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Esta tesis comprende la evaluación y análisis de los potenciales ecoturísticos para la cuenca 
hidrográfica del rio Hollemberg, con el propósito de generar una propuesta de desarrollo 
para el sector. 
 
La cuenca hidrográfica del rio Hollemberg se ubica en la bahía Desengaño, a 20 km al sur de 
la ciudad de Puerto Natales, en la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena. Tiene una 
superficie de 1.164 km
2 
y pertenece en su totalidad a la Estancia Los Rebaños, ganaderos del 
sector. Presenta gran potencial para la realización de actividades  recreacionales y de 
educación al aire libre, las que podrían ponerse en valor en un producto ecoturístico. El 
estudio se ha centrado en la realización de una propuesta en el área contigua al rio 
Hollemberg (2 km lineales entre el puente Hollemberg y el lago Balmaceda).  
 
Se recopila toda la información necesaria respecto del área de estudio para reconocer y 
reafirmar las necesidades que tiene el sector en relación al ecoturismo, a través de libros, 
conversaciones e internet; además de visitar el área en busca de material grafico y de terreno 
que ayudó a respaldar la propuesta. Esta recopilación de datos se centró en las características 
naturales, culturales y paisajísticas de la zona, a través de fichas. 
 
Como resultado se logró una propuesta de senderos que, junto con ser el traslado directo al 
lago Balmaceda, educan a los visitantes en reconocimiento de la biodiversidad del sector y 
en cómo cuidar el medio natural.  
 
En conclusión, si se desarrollan proyectos como este se podría aumentar notablemente la 
actividad ecoturística del sector, haciendo que Puerto Natales sea más que un paso directo 
hacia PN Torres del Piane y tenga identidad y actividades propias para que los visitantes 
puedan quedarse más de un día aumentando las divisas, y en cierto modo la calidad de vida 





This thesis includes the evaluation and analysis of the ecotouristic potentials for the 
hydrographic basin of the Hollemberg river, with the intention of generating an offer of 
development for the area. 
 
The hydrographic basin of Hollemberg river is located in Desengaño bay, 20 km to the south 
of Puerto Natales’s city, in the XII Region of Magallanes y Antartica Chilena. It has a 
surface of 1.164 km2 and belongs to Estancia Los Rebaños, rancher of the area. The basis 
has a great ecotouristic potential for the accomplishment of education and outdoors 
activities, which might be valued in an ecotouristic product. Because the area is so 
extencive, this study has focused in recognized and evaluating the contiguous zone to the 
Hollemberg river (2 linear km between Hollemberg bridge and Balmaceda lake). 
 
To start was necessary compiled all the information respect of the area of study to recognize 
and to reaffirm the needs that the sector has in relation to the ecotourism, through books, 
conversations and Internet; as well of visiting the area in search of graphical material and 
fieldwork that help to endorse the offer. The working method to archive the proposed was 
based on the recollection of all the natural, cultural and landscape characteristics of the 
basin. 
 
The result was an offer of an environment paths that, together with being the direct way to 
the Balmaceda lake, educate the visitors in recognition of the biodiversity of the sector and 
how to behavior and takes care of the environment. 
 
In conclusion, if teh comunity develop projects as this one it might increase notably the 
activity ecotouristic activity of the area, doing Puerto Natales more than a direct step 
towards PN Torres del Paine, giving it own identity and activities in order that the visitors 
could remain/stay more than one day increasing the profits, and in certain way the quality of 






1.1. Planteamiento del tema 
 
En la actualidad el turismo vinculado a la naturaleza y nuevas experiencias está 
creciendo considerablemente, consecuencia del progresivo interés, principalmente de 
turista europeos y norteamericanos, por visitar lugares prístinos o poco intervenidos y así 
alejarse un poco de las grandes ciudades donde viven para contactarse nuevamente con 
la naturaleza. Además el aumento del tema de la conciencia por el cuidado del medio 
ambiente cada día está más arraigado en la sociedad, haciendo que se requieran nuevas 
ideas para el desarrollo de actividades al aire libre, procurando la sustentabilidad en el 
tiempo. Según la OMT 2003, el turismo de la naturaleza en la última década ha 
mostrado un crecimiento anual entre 20% y 30%, y es el responsable del 4% del 
crecimiento anual en el número de llegadas internacionales a nivel mundial. Además, 
datos de la Ecotourism Society muestran que entre 40% y 60% de los turistas 
internacionales tienen un interés en el turismo para experimentar y disfrutar de la 
naturaleza. 
 
Chile, dentro de Sudamérica, es uno de los países más estables económica, política y 
socialmente y presenta las condiciones más favorables para el desarrollo del turismo. 
Además la variada geografía y la amplia biodiversidad han favorecido el aumento de 
turistas que anualmente llegan al país en busca de Ecoturismo.   
 
Según el informe anual de estadísticas del 2006,
1
 que presenta el INE, alrededor de 2 
millones de turistas extranjeros visitan Chile cada año, concentrándose el 14,7% de las 
llegadas en la Zona Austral del país (Aysén y Magallanes), de los cuales un 5% visita el 
Parque Nacional Torres del Paine como destino final o único dentro de la provincia de 
Ultima Esperanza, siendo la ciudad de Puerto Natales y sus alrededores solo una zona de 
                                                 
1
 El Compendio Estadístico Anual del año 2007 aun no ha sido publicado, por lo que 




paso obligatorio, abastecimiento y en menor medida, para visitas a las diferentes 
atracciones naturales y culturales presentes en el sector. 
 
Las áreas naturales situadas en las zonas extremas reciben más visitantes extranjeros que 
chilenos (en el caso de PN Torres del Paine 22,1% chilenos y 77,9% extranjeros), esta 
situación se debe por un lado, al elevado precio relativo de los servicios de transporte al 
lugar (para los chilenos) y a un tema de valorización del destino. Es probable que en la 
información que traen los extranjeros, estos lugares estén señalados como hitos turísticos 
y por lo tanto estas personas están dispuestas a incurrir en los costos que ello implican, 
una vez que se encuentran en el país. 
 
Gran parte de los turistas con destino a PN Torres del Paine son extranjeros provenientes 
de Europa y EEUU quienes llegan por paquetes turísticos comprados a Tour Operadores, 
los cuales tienen itinerarios predeterminados, reduciendo la posibilidad de que consuman 
paquetes en el sector. Lo anterior se agrava con la poca oferta de actividades y servicios 
que pueden diversificar e innovar en la oferta existente. 
 
Para los turistas independientes la oferta de actividades alternativas es variada pero poco 
conocida, existen paseos en  mountain bike, cabalgatas, escalada, senderismo, etc. Estos 
subproductos son ofrecidos por las agencias de turismo pero no como actividades 
principales, dificultando la venta y la publicidad de las alternativas.  
 
Se está tomando conciencia de este problema, haciendo que cada día más empresas 
ofrezcan tours en las cercanías de la ciudad, pero faltan nuevas ideas para motivar tanto 
a los turistas como a las empresa.   
 
Con la creación de nuevos circuitos ecoturísticos, basados en las actividades por el día, 
se podría generar mayor flujo turístico y de divisas para la comunidad local. Frente a 
esto, se realizará una propuesta en la cuenca del rio Hollemberg para diversificar la 




Esta cuenca, ha quedado desmarcada del desarrollo ecoturístico de Puerto Natales, 
aunque presente oportunidades, como la cercanía que tiene a la ciudad y a su variada 
biodiversidad.  
 
La comunidad local no se percata que estas ventajas podrían ayudar a tener una mayor 
variedad de ofertas para los turistas que buscan actividades por el día cerca de la ciudad. 
Además esta diversificación de oferta le daría mayor valor a Puerto Natales, ya que si 
bien es un punto estratégico en relación a equipamiento turístico, no consigue hacer 




1.2.1. Objetivo general 
- Generar una propuesta ecoturística en la cuenca del rio Hollemberg 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
- Identificar y evaluar las características del paisaje de la cuenca 
- Identificar oferta turística de la cuenca 
- Desarrollar propuesta ecoturística en base a senderos con delimitación de 
indicadores de sustentabilidad 
 
1.3. Justificación de la investigación 
 
Según datos del INE 2006, anualmente llegan a Chile 2.252.952 turistas extranjeros, de 
los cuales el 9,4% visita la región de Magallanes. Durante el 2006 CONAF registro un 
total de 218.595 visitas al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE) en la región, de las cuales 147.351 fueron extranjeros y 71.244 chilenos, 
concentrándose el 52,3% en PN Torres del Paine, los que se asume, al menos pasaron un 





Como esta zona presenta cualidades extremas de clima durante el año, se puede observar 
que las llegadas a la región se centran en el primer y tercer trimestre del año, con un   
33,6% y 28,0% respectivamente, mientras que la menor demanda se produce entre abril 
y junio. 
 
Por esta razón es que el municipio de Natales encuentra necesario e imprescindible que 
se creen nuevas alternativas para fomentar e impulsar el desarrollo de nuevos productos 
turísticos sustentables, servicios terciarios urbanos turísticos y culturales que logren 
impulsar la comuna de Natales como un destino con identidad propia.  
 
Si bien es cierto que PN Torres del Paine es un producto maduro, los recursos existentes 
en los alrededores de Puerto Natales como, Laguna Sofía, Sierra Dorotea, Lago 
Balmaceda, Rio Hollemberg, entre otros,  son potenciales para el desarrollo ecoturístico 
de la comuna y podrían en su efecto impulsar la economía de la localidad y la 
permanencia de las divisas entradas por turismo  en la comunidad local, a través de los 
hospedajes, restaurantes, guías, etc. lo que podría conllevar a un mejoramiento en la 
calidad de vida de los habitantes de Puerto Natales. 
 
Estas proyecciones están sustentadas y apoyadas por la CORFO, que financia, y la 
Política Nacional de Turismo; ambas instituciones tienen como eje el desarrollo y 
mejoramiento de la actividad turística a nivel nacional. Además la visible demanda que 
llega anualmente a Puerto Natales, también sustenta estas proyecciones. 
 
En cuanto a la viabilidad del proyecto se puede decir que el desarrollo del turismo a 
través de actividades como el senderismo, la interpretación ambiental, observación de la 
biodiversidad, u otras actividades ecoturísticas, han resultado con éxito tanto en Chile 
como en el extranjero, haciendo que la gran mayoría de los ecosistemas naturales se 






Todas las oportunidades antes mencionadas (demanda, políticas, atractivos, etc.) que 
presenta el sector hacen que sea factible y viable el desarrollo de la propuesta, 
garantizando mejoras en la calidad turística del visitante y económica de la comunidad 
local. 
 
1.4. Limitaciones de la investigación. 
 
Ubicación: el área de estudio se emplaza en Magallanes, zona extrema del país, 
evidenciando las dificultades de accesibilidad. Barco: 3 días desde Valparaíso; Bus: 2 
días desde Santiago (por Argentina) sin servicios de alimentación; y avión: 4 horas (alto 
costo). Agregando a esto, que carece de trasporte público hacia el área de estudio, 
debido a que no es un lugar turístico ni comercial, haciendo necesario ir en movilización 
propia. Sin embargo estas dificultades no afectan a los turistas, ya que ellos esta 
dispuestos a cubrir estos gastos y tiempos durante las visitas.  
 
Acceso a la información: La información existente se encuentra dispersa y fue 
necesario buscarla de manera específica por tema y de forma separada. 
 
Disponibilidad de información: La mayoría de información disponible de la Provincia 
de Última Esperanza, se centra en el PN Torres del Paine y Puerto Natales, dejando sin 
documentar gran parte del área de estudio. Se limitó a trabajar con información básica 
existente, debiendo formular herramientas para obtener datos en terreno y hacer 





2. MARCO TEÓRICO  
 
La presentación del marco teórico permite respaldar teóricamente este proyecto, dejando 
un registro de antecedentes para la mejor comprensión del tema tratado. 
 
Para la elaboración de una Propuesta Ecoturística en la cuenca del rio Hollemberg, es 




El Ecoturismo es quizás una de las palabras que ha tenido más éxito en el desarrollo y 
mercadeo de una actividad turística novedosa, no convencional, asociada al 
aprovechamiento de los recursos naturales y culturales de una región. Por su éxito 
comercial, también se ha prestado para el uso indiscriminado que ha obligado a crear 
nuevos términos, que permitan diferenciar el producto y garantizar de algún modo su 
calidad.  
 
Muchas veces es posible encontrar “productos ecoturísticos” que en realidad nada de eco 
tiene, más que el nombre, pero como eso vende, hay empresas que lo usan 
indiscriminadamente. 
 
Sin embargo, si esta actividad pretende enmarcarse dentro de un criterio de 
responsabilidad, calidad y ser compatible con el concepto de sustentabilidad, debe 




- Responsable con el uso y manejo de los recursos. 
- Respetuoso con la forma de producción y de vida de las comunidades aledañas. 
                                                 
2
 Báez, A & Acuña, A., Guía para las mejores prácticas de ecoturismo en las áreas 




- Honesto en la elaboración y presentación del producto para que conservar su 
autenticidad y para que la imagen presentada sea la más real. 
- Educativo antes, durante y después del viaje tanto para los visitantes como para la 
comunidad local. 
- Interactivo, exige experiencias en vivo de contacto y participación con respecto a los 
recursos naturales y culturales. 
- Democrático dividiendo los beneficios en forma amplia y equitativa, promoviendo la 
participación de la comunidad rural y apoyando la conservación de los recursos. 
 
CONAF adopta la definición de ecoturismo que ha entregado la Unión Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), también reconocida por el Servicio Nacional de 
Turismo (SERNATUR) y la Organización Mundial de Turismo (OMT), esta dice que es:  
  
“Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar 
áreas naturales con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar la naturaleza, así como 
cualquier manifestación cultural del presente y del pasado; que promueve la 
conservación, tiene bajo impacto de visita y propicia un involucramiento activo y socio-
económicamente benéfico de las poblaciones locales”3 
 
Esta es la definición acuñada por Ceballos-Lascurain, el que generalmente es aceptado 
como la primera persona que definió Ecoturismo. 
 
A menudo se toman como sinónimos los conceptos de turismo de naturaleza, de 
aventura y ecoturismo, sin embargo existen algunas diferencias en cuanto al uso del 
medio que cada uno de ellos hace. Estos tipos de turismo junto con agroturismo,  y el 
campismo entre otros, entran dentro del Turismo Rural, concepto bastante acertado que 
logra englobar todas las formas de turismo no-urbano.  
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El ecoturismo es un tipo de turismo de naturaleza al igual que el de aventura, pero se 
diferencian en el impacto que cada uno de estos provoca al medio y el nivel de actividad 
física que implican. Ecoturismo tiene un impacto muy bajo, relacionado al tipo de 
turistas que realizan estas actividades, que en su mayoría son personas de un alto nivel 
cultural que impulsa el disfrute del medio natural sin dañarlo. 
 





































Crear y remodelar 











Según Honey 1999 hay dos clases de ecoturismo, aquel que realmente se preocupa por 
generar cambios y beneficios para las comunidades y naturaleza; y el que aparenta esos 
cambios. 
 
Esto se ve reflejado en muchos de los proyectos que actualmente hay en la zona de 
estudio, dificultando aun más la generación de beneficios a la comunidad local. Las 
grandes empresas usan los lugares, como el caso de PN Torres del Paine, pero no han 
aportado mucho para que las actividades que realizan en ellos sean de mínimo impacto, 
provocando destrucción en las áreas naturales, pero aun así lo venden como ecoturismo, 
ya que es lo que está generando dinero en este momento. 
 
2.2 Planificación Territorial Turística / Ecoturística  
 
Para la investigación y puesta en valor de las futuras propuesta es necesario poner 
especial atención a como se planificaran las proposiciones y donde, ya que ayudará en la 
búsqueda del equilibrio en el tiempo y espacio del bienestar de la población, sus 
actividades y la correcta integración con el medio natural, además de la adecuada 
satisfacción de la demanda turística, elemento indispensable para la viabilidad 
económica de los proyectos turísticos. 
 
“La planificación puede ser entendida como un proceso que busca intervenir en la 
realidad con el fin de moldearla u orientarla hacia una situación o estado de cosas que 
consideramos más deseable que el actual (una imagen–objetivo). Con la planificación 
se desea cambiar un estado de cosas actual que no nos satisface completamente por 
otro que percibimos como preferible para nuestros objetivos”4 
 
La planificación turística de un área asegura el uso racional de los recursos naturales, 
pero también aporta las estrategias de trabajo para poner en valor recursos turísticos de 
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acuerdo con su potencialidad y establece las líneas guías para el futuro desarrollo 
ecoturístico. 
 
Para que los aportes de ésta sean exitosos, es fundamental tener en cuenta metodologías 
eficientes y adaptadas a la realidad territorial y socioeconómica de cada área geográfica, 
además de una  gestión ambiental ecoturística adecuada. 
 
Para asegurar el éxito de la propuesta y la sustentabilidad ambiental en el tiempo se debe 
zonificar el área de estudio y evaluar la capacidad de acogida que tiene el sector, 
basándose en la ocupación y distribución de la flora y la fauna en la cuenca del rio 
Hollemberg. 
 
La capacidad de acogida turística es un tipo de capacidad de carga ambiental y se refiere 
a la capacidad biofísica y social de un lugar respecto al desarrollo de actividades 
turísticas. Esta representa la capacidad que posee un ecosistema para mantener cierta 
cantidad de organismos (visitantes) al mismo tiempo, mientras mantiene sus actividades 
naturales de productividad, adaptabilidad y regeneración. Representa el límite máximo 
que puede soportar el medio frente a las actividades humanas; si éste es excedido, los 
recursos se deterioraran. 
 
2.3 Gestión turística 
 
La gestión es un proceso donde se ordenan y manejan todos los recursos disponibles 
para conseguir los objetivos, y esto lleva consigo interacciones entre el entorno, las 




En ecoturismo la gestión va ligada al medio natural, cambiando un poco su visión a una 
mas ambientalista, donde las decisiones y actividades que se realizaran para cumplir 
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estos objetivos van orientadas a un desarrollos sustentable. También es en la gestión 
turística donde se definen las políticas, planes, proyectos, programas e instancias de 
seguimiento y control de las actividades propuestas. 
 
Por otra parte la gestión ambiental está relacionada con la Legislación Ambiental, que 
define el marco legal donde se trabajará y como se tiene que trabajar en el medio natural. 
 
La gestión del Ecoturismo implica un proceso integral desde la planificación para el 
manejo de los destinos y áreas de visita, hasta el monitoreo de la operación, que debe 
traducirse en el establecimiento de mecanismos de realimentación. Se debe resaltar la 
importancia de contar con estructuras de gestión eficientes, como herramientas válidas 
para el desenvolvimiento de operaciones de Ecoturismo, a fin de lograr condiciones de 





Es en esta etapa del proyecto donde se deben formar sociedades, pero esto puede ser 
difícil debido a la cantidad de actores involucrados y sus diferentes necesidades, pero 
forjar relaciones es esencial.  
 
Los actores clave pueden ser clasificados en las siguientes categorías y su interacción 
genera un ecoturismo eficaz. 
- Estado, en sus diferentes niveles (regional, provincial, comunal), a través de las 
normativas legales y administrativas de cada tema  y lugar. 
- Privados, estos son importantes porque a través de las pymes y los grandes 
inversionistas se pueden financiar los proyectos ecoturísticos propuestos y recibir 
ayuda para una mejor administración. 
- ONG, estas pueden ayudar a la realización de proyectos además de aportar  ideas 
y contactos para financiamientos. 






- Comunidad local, esta es una de las más importantes, ya que el ecoturismo basa 
sus iniciativas en beneficio de la comunidad, haciéndola participar de los 
proyecto y en la mayoría administrar los recursos que se han creado. La gente de 
Puerto Natales tendrá que participar directamente en la propuesta, ya que son 
ellos los que más conocen el lugar y saben cómo gestionarlo para que sea más 
productivo y sostenible. 
 
Las acciones principales que se deben realizar a través de la gestión turística sustentable, 
son: 
- Mantención de la identidad de los lugares, paisajes y bases culturales. Esto 
quiere decir, evitar la  sobreexplotación y degradación. 
- Innovación Empresarial: Integrar las Pymes con las  grandes empresas. 
- Mecanismos de inserción de ecoturístas interesados en experiencias nuevas y 
diferentes. 
- Evitar estimulación de una demanda demasiado alta en relación al equipamiento 
e infraestructura turística, o sea saturación de la Capacidad de Carga Económica. 
- Comprensión del contexto económico, social, cultural y territorial de las 
dinámicas ecoturísticas. 
- Implementación de políticas, planes, proyectos y programas coherentes con las 
reales capacidades del territorio. 
 
Los objetivos de la gestión ambiental  es poder tener un constante seguimiento de la 
realidad del ecoturismo, con toma continua de decisiones y puesta en práctica de las 
mismas. 
 
Dentro de la gestión turística se pueden encontrar herramientas metodológicas como la 
capacidad de carga turística y el sistema de información geográfica (SIG), que ayudan 
en la toma de decisiones y a poner límites claros y específicos a las actividades que se 
están planificando, minimizando los impactos negativos y maximizando los beneficios 




2.4. Producto Ecoturístico 
 
Para entender mejor que es un producto ecoturístico, primero se debe conocer que es un 
Producto en sí. Kotler lo define como:  
“Todo lo que se pueda ofrecer a un mercado para compra, utilización o consumo que 
pueda satisfacer un deseo o una necesidad. Incluye los objetos físicos, los servicios, las 
personas, los lugares, las organizaciones y las ideas”7 
 
Además, Leiva hace referencia al Producto  Turístico como:  
“resultado de la interacción entre  conjuntos  tangibles e intangibles (atractivos, 
actividades, infraestructura, bienes, servicios, etc.) y la imagen que tienen de ese 
conjunto sus visitantes actuales y potenciales y por los cuales estarían dispuestos a 
pagar, en dinero, por disfrutar de ellos”8. 
 
Todo producto tiene una serie de características que lo hacen ser tal y en el caso de 
turismo se incorporan otras como la intangibilidad, las características de los 
componentes no se pueden probar por medio de los sentidos, sino que se aprecia solo 
cuando la experiencia turística ya se ha realizado, lo que sí se puede hacer tangible es la 
parte del producto en si, por ejemplo la cama en un hotel o la comida, que si se pueden 
ver con anticipación. Otra característica es que no se pueden almacenar, si no se venden 
en una fecha, se pierden. Se crea a partir de la unión de varios componentes, alguno de 
los cuales se puede sustituir por otro de forma inmediata. Algunos de los productos 
turísticos son estaciónales, elemento que se debiera evita,  para que sea rentable todo el 
año, Etc.  
 
Para desarrollar nuevos productos turístico primero se debe realizar inventarios de 
recursos, atractivos y actividades que puedan a traer a los turistas. En el caso de la 
Cuenca del Rio Hollemberg y la zona circundante se encuentran variados atractivos y 
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actividades que están siendo ofertadas, pero también hay muchos de estos que no se han 
puesto en valor, desaprovechando recursos, los que bien manejados podrían fortalecer la 
economía local. Uno de estos recursos es el clima, el que a través de los cambios anuales 
da un aire muy singular a toda la zona, cambiando colores, aromas, y biodiversidad 
asociada, pudiendo atraer turistas de intereses especies para fotografía, estudio de 
especies o simplemente para su contemplación. 
 
“Cuando el turismo utiliza o consume un espacio lo hace en función de la existencia de 
unos elementos constituyentes que, en la medida en que son valorados socialmente, son 
objeto de explotación para su incorporación a un bien o servicio turístico. Es de este 
modo, como ese espacio geográfico y por extensión sus elementos (geofísicos o 
geohumanos) se convierten en recursos turísticos (…) 
(…) el clima es un recurso turístico natural ya que es un elemento que, por intermedio 
de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hace posible la actividad 
turística y satisface las necesidades de la demanda (…), de este modo ayuda a la 




Recursos turísticos: son la base del desarrollo turístico y en función de su atractivo y 
singularidad, pueden o no tener gran influencia en la elección de un destino. Sin 
embargo la sola existencia de un recurso no implica q sea posible la práctica de 
actividades y atraer turistas inmediatamente, por lo que se necesita algún grado de 
desarrollo que lo haga atractivo, accesible y visitable. 
 
Las atracciones como bien dice su nombre, tienen la capacidad de “atraer” visitantes 
para estimular el crecimiento turístico. Sin atracciones, el potencial de un destino no se 
puede poner el valor. Las atracciones pueden ser variadas y atraer diferentes segmentos 
de la demanda, pero además de estas, el entorno y el modelo de desarrollo también 
tendrán influencia en el atractivo final. 
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A partir de los atractivos, los turistas podrán  obtener tres tipos de beneficios:  
- Funcional, aquellos que satisfacen las necesidades elementales como alojamiento o 
comida, o aquellos que ofrecen ventajas en términos de comodidad y facilidad 
(cercanía, transporte cómodo, etc.) 
- Simbólico, corresponden a emociones, status y realización personal (que el guía sea 
reconocido o visitar lugares que confieran status, etc.) 
- Vivencial, relacionado con los sentidos del ser humano, es decir, experiencias y 
vivencias resultantes de la actividad turística (experiencias únicas, especiales, poco 
comunes, además seguras). 
 
La mayoría de los productos ofrecen estos tres beneficios, pero habrá productos que 
pongan más énfasis solo en algunos de estos. 
El diseño de un producto turístico tiene por objetivo conseguir la sustentabilidad 
económica, social y ambiental, además de la satisfacción de la demanda
10
. También debe 
apuntar a un producto que sea diferenciable e innovador, se debe utilizar la creatividad y 
la imaginación para crear productos únicos, originales dentro del mercado, que permitan 
que el destino se posicione en el imaginario de los consumidores, con una imagen 




Para lograr la sustentabilidad de un producto en el tiempo hay que considerar tres 
principios fundamentales: 
- Sustentabilidad ecológica, mantener procesos ecológicos además de la diversidad y 
recursos biológicos. 
- Sustentabilidad social y cultural, compatible con los valores y cultura además de 
fortaleces identidad local. 
- Sustentabilidad económica, eficiencia económica, gestión eficiente de recursos y 
conservación de los mismos para generaciones futuras. 
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Un buen diseño no es suficiente para que un producto perdure en el tiempo, ya que estos 
tienen un ciclo de vida. “El producto evoluciona por distintas etapas, siendo la primera 
el lanzamiento inicial del producto/servicio, posteriormente su desarrollo y madurez, y 
por último el declive”12. Cuando un producto entra en la etapa de declive es muy  difícil 
que pueda volver a repuntar, a menos que se trabaje con una estrategia de marketing que 





El término paisaje ha sido empleado a lo largo de la historia en diversas áreas, lo cual ha 
significado que su concepto también haya variado adaptándose a las distintas disciplinas, 
sin embargo, se puede decir que el paisaje es una manifestación o expresión visual del 
entorno donde se incluyen la percepción de la naturaleza, el territorio, área geográfica, 
medio ambiente, un recurso natural, hábitat, etc., pero en todos los casos el paisaje es 
una manifestación espacial que representa una imagen del estado de un territorio, por lo 
tanto, es un indicador de los procesos que suceden en éste, ya sea en el ámbito natural, 




Además, el paisaje como fuente de información, se hace objeto de la interpretación y es 
el hombre quien establece su relación con el paisaje como receptor de información y lo 
analiza científicamente o lo experimenta emocionalmente. Lo anterior permite incluir al 
Paisaje como un factor perceptual del medio, donde se incorpora la subjetividad en la 
interpretación de los procesos del ecosistema. Según Varela 1996, estaríamos frente a un 
componente que permite validar la subjetividad dentro del análisis científico del medio. 
 
La interpretación del paisaje visual y espacial del medio se ha trasformado en una 
herramienta útil para la comprensión del estado de un territorio, mediante el análisis de 
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los componentes que interactúan sobre un territorio, incluyendo aspectos estético, 
biofísicos, sociales, y de manejo del medio. 
 
Según lo anterior, es posible realizar una aproximación conceptual del término Paisaje 
como: 
 
“Toda manifestación espacial y visual del medio, cuya imagen da cuenta del resultado 
de las interrelaciones de los factores que la conforman, lo que unido a la identificación 
de los patrones estéticos de visualización, permiten en conjunto la comprensión integral 
de un territorio”. (Rojas, H. 1997)14 
 
Esta definición nos indica, que el paisaje tiene como principal característica integrar 
elementos que configuran un territorio específico y analizar las continuas relaciones 
entre estos. Estos puede o no ser visto desde el punto de vista antrópico, sin embargo, 
esta percepción y valoración del terreno físico depende de la interpretación subjetiva del 
observador, lo que crea un problema: crear parámetros objetivos de análisis, de manera 
que los aspectos colectivos tomen valor y en consecuencia merezcan ser conservados.  
 
Además es considerado como un recurso natural más, escaso, difícil de renovar y 
fácilmente alterable. En el caso de Chile, la calidad escénica de su territorio, representa 
uno de sus principales potenciales ecoturísticos, y que actualmente atrae la mayor 
cantidad de visitantes interesados en conocer y estudiar sus cualidades. Esto significa 
que su análisis debe ser desarrollado siguiendo metodologías acordes con esta realidad.  
 
Actualmente, como el paisaje ha ido tomando mayor protagonismo en la conciencia 
nacional, se ha establecido en la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente que puede 
ser afectado por proyectos de inversión, por lo tanto se requiere de su caracterización y 
evaluación por parte del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esto ha 
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permitido su estudio, logrando así un mejor entendimiento de la relación del paisaje con 





3. METODOLOGÍA  
                                      
La metodología que se empleó para realizar esta investigación se baso en Prado, D. y 
Acuña, N., 2008 y se estructuró en base a tres etapas fundamentales: Identificación, 
Análisis y Evaluación, de los componentes del paisaje, y según esos se realizo la 
propuesta ecoturística. 
 
La Investigación o Identificación se realiza mediante salidas a terreno en abril y 
septiembre del 2008, y trabajo de gabinete, de manera de poder recopilar la mayor 
cantidad de información. Como material de apoyo se usó, cámara fotográfica, croquis, 
fichas perceptuales, carta topográfica IGM escala 1:50.000 y foto satelital. 
 
El Análisis agrupa la información obtenida en Estaciones, zonas de interés biótico y 
paisajístico. De este análisis se desprenden 8 estaciones, descritas más adelante.  
 
Todos los datos, una vez analizados y agrupados son Evaluados mediante tablas de 
Calidad y Fragilidad. Esta evaluación nos entrega un diagnostico desde el punto de vista 
del manejo del lugar, lo que permite desarrollar un plan maestro. 
 
Paso 1: Investigación, Identificación 
 
1.1. Revisión bibliográfica 
Esta etapa es una de las primeras aproximaciones al objeto de estudio, ya que es 
mediante el análisis de textos, documentos, revistas y libros, que es posible realizar un 
acercamiento a la realidad en que se encuentra el tema que se está abordando.  
 
Se trabajo buscando y recolectando información sobre el área de estudio y la región de 
Magallanes, respecto a su flora, fauna, geomorfología, clima etc., para tener una idea del 
espacio de trabajo. Además se revisaron cartas topográficas, mapas y fotos aéreas para la 




Para la caracterización geomorfológica de la región y de la cuenca, se trabajo con 
cartas topográficas del IGM, perfiles topográficos regionales, GPS y fotografías. 
 
En el caso del clima, se trabajó en base a climogramas de la zona, identificando así las 
medidas de precipitaciones, temperaturas, humedad y vientos. Para la creación de estos 
se hizo un promedio de las T°, las Pp. y la velocidad del viento según cada mes, días de 
lluvia, nieve y horas de luz, para luego poder caracterizar las estaciones del año. Todos 
los datos se recopilaron según año 2007. 
 
Para el recurso hidrográfico de la cuenca y sus afluentes se visitó la oficina de la 
Dirección General de Aguas (DGA) en Santiago, para obtener información de caudales, 
recorridos y estaciones climáticas instaladas en el sector. Según esos datos se pudo 
caracterizar el área de estudio respecto al rio Hollemberg y cursos de agua asociados.  
 
Para la recolección de la información de los elementos biótico (flora y fauna), se buscó 
en libros y revistas de la región de Magallanes y algunas especificas de Torres del Paine, 
para hacer un listado de las plantas y las aves que podrían encontrarse en la cuenca 
según características climáticas, ubicación y de asociaciones entre sí. 
 
1.2. Recopilación en Terreno 
Para la identificación de los componentes del paisaje en terreno, se han utilizado 
diferentes instrumentos para la recopilación y caracterización de estos. 
  
La geomorfología se analizó en base a visitas a la cuenca, fotos aéreas (google earth) y 
cartas topográficas para ubicar bien los puntos en el terreno. Usando un GPS se pudieron 
marcas algunas latitudes y alturas para poder analizar mejor los relieves.  
 
Para la identificación y clasificación de la vegetación y la fauna, se utilizó fichas 




componentes bióticos son una adaptación de Daniela Prado, Arquitecto Paisajista. (Ver 
Anexo I). 
 
La identificación y clasificación de los atractivos se hizo en base a fichas adaptadas de 
Leiva 1997, evaluando solo aquellos atractivos que se encuentran en la cuenca 
hidrográfica estudiada. (Ver Anexo II). 
 
Para el trazado del sendero se utilizó GPS, carta topográfica y fotografía aérea. Para 
asegurar la sustentabilidad de los senderos, fueron sometidos a un indicador de  
sustentabilidad: Capacidad de Carga. 
 
Paso 2: Análisis  
Una vez identificados los componentes del paisaje, se paso al análisis de las 
potencialidades que tienen éstos para el desarrollo ecoturístico. Se definieron las 
estaciones y analizaron según características y atractivos que cada una presenta en las 
diferentes épocas del año. 
 
Paso 3: Evaluación  
En esta etapa se valoró el paisaje en base a tablas de valoración de la Calidad y 
Fragilidad del Paisaje, basadas en Aguiló 1992 y 1995, respectivamente. 
 
 Calidad Visual del Paisaje 
La calidad visual se define como el valor intrínseco del paisaje. Esta valorización se 
hace a través de componentes del paisaje y categorías estéticas. 
 
Se define y evalúa cada componente del paisaje (dependiendo de cada estudio y 
objetivo del estudio): morfología, vegetación, fauna, aguas, acción antrópica, fondo 
escénico y singularidad o rareza. Según las características de estos se designan valores 
entre 1 y 3 para cada componente. El análisis se realiza a través de una tabla de 




Una vez analizada la estación en todos sus componentes se promedian los valores 
obtenidos para determinar un valor cuantitativo. 
 
Tabla 1: Calidad Visual del Paisaje 
MORFOLOGÍA 
Colinas suaves, fondo de valle planos, poco o ningún detalle singular. Pendientes 





Formas erosivas interesantes o relieves variados en tamaño y forma. Presencia de 
formas y detalles interesantes, pero no dominantes o excepcionales. Pendientes 





Relieve muy montañoso, marcado y prominente o bien relieve de gran variedad 
superficial o sistema de dunas o presencia de algún rasgo singular. Pendientes 






Poca o ninguna variedad o contraste en la vegetación. Baja 1  
Alguna variedad en la vegetación, pero sólo uno o dos tipos. Media 2   
Gran variedad de formaciones vegetales, con formas, texturas y distribución 




3    
FAUNA 
Ausencia de fauna de importancia paisajística. Baja 1 













Ausencia o imperceptible. Baja 1 
Agua en movimiento o en reposo, pero no dominante en el paisaje. Media 2 
Factor dominante en el paisaje, apariencia limpia y clara, aguas blancas (rápidos y 






Modificaciones intensas y extensas, que reducen o anular la calidad escénica. Baja 1 
La calidad escénica está afectada por modificaciones poco armoniosas, aunque 





Libre de intervenciones estéticamente no deseadas o con modificaciones que 






El paisaje adyacente no ejerce influencia en la calidad visual. Baja 1 
El paisaje circundante incrementa moderadamente la calidad visual del conjunto. Media 2 
El paisaje circundante potencia mucho la calidad visual. Alta 3 
SINGULARIDAD O RAREZA 
Bastante común en la región Baja 1 
Característico, pero similar a otras regiones. Media 2 
Paisaje único o poco corriente, o muy raro en la región; posibilidad real de 









 Fragilidad Visual del Paisaje 
La fragilidad visual se define como la sustentabilidad del paisaje a una intervención. Es 
la capacidad que tiene un paisaje de absorber los cambios. 
 
Se define y evalúan los factores del paisaje: Factores Biofísicos (pendiente, densidad 
vegetacional, contraste vegetacional y altura de vegetación); Singularidad (unicidad, 
valor tradicional y valor histórico); y Visibilidad (accesibilidad visual). 
 
Para evaluar la fragilidad se hace a través de una tabla, al igual que al evaluar la calidad. 
Los valores van entre 1 y 3 para cada factor.  
 
Una vez analizada la estación en todos sus factores se promedian los valores obtenidos 
para determinar un valor cuantitativo. 
 
Tabla 2: Fragilidad Visual del Paisaje 
FACTORES BIOFÍSICOS 
a) Pendiente  
Pendientes entre 0 y 15%, plano horizontal de dominancia. Baja 1 
Pendientes entre 15 y 30%, y terrenos con modelado suave u ondulado. Media 2 
Pendientes de más de 30%, terrenos con un dominio del vertical de visualización.  Alta 3 
b) Densidad Vegetacional 
Grandes masas boscosas. 100% de cobertura. Baja 1 
Cubierta vegetal discontinua. Dominancia del estrato arbustiva. Media 2 
Grandes espacios sin vegetación. Agrupaciones aisladas. Dominancia estrato 
herbácea.  
Alta 3 
c) Contraste vegetacional 
Alta diversidad de especies, fuertes e interesantes contrastes. Baja 1 
Mediana diversidad de especies, con contrastes evidentes, pero no 
sobresalientes. 
Media 2 
Vegetación monoespecífica, escasez vegetacional, contrastes poco evidentes. Alta 3 
d) Altura de la vegetación  
Gran diversidad de estratos. Alturas sobre los 10 m.  Baja 1 
No hay gran altura de las masas (menor a 10 m), ni gran diversidad de estratos. Media 2 




a) Unicidad  
Paisaje común, sin riqueza visual o muy alterada. Baja 1 




Paisaje singular, notable, con riqueza de elementos únicos y distintivos. Alta 3 
b) Valor tradicional 
Ausencia parajes o formaciones morfológicas enraizados en la vida local. Baja 1 
Parajes o formaciones morfológicas medianamente enraizados en la vida local. 
Algunas veces son utilizados como referencias y se constituyen como símbolos.  
Media 2 
Parajes o formaciones morfológicas fuertemente enraizados en la vida local, 
utilizados como referencias y constituidos como símbolos. 
Alta 3 
c) Valor histórico  
Ausencia de monumentos o sitios reconocidos históricamente. Baja 1 
Monumentos o sitios no reconocidos en la historia de la región, sin 
trascendencia fuera del ámbito local.  
Media 2 
Monumentos o sitios importantes en la historia de la región, con 
trascendencia fuera del ámbito local. 
Alta 3 
VISIBILIDAD 
a) Accesibilidad visual 
Baja accesibilidad visual, vistas escasas o breves Baja 1 
Visibilidad media, ocasional, combinación de ambos niveles. Media 2 
Percepción visual alta, visible a distancia y sin mayor restricción. Alta 3 
Fuente: Modificado de Aguiló 1995 
 
 Valoración Calidad y Fragilidad 
Una vez obtenida, clasificada y evaluada la información, los resultados de los valores 
paisajísticos se agrupan e interpretan. Tanto para la calidad como para la fragilidad se 
utiliza la misma tabla de valoración, la que entrega un valor cuantitativo de los 
componentes y factores de visualización.  
 
Tabla 3: Valoración Calidad y Fragilidad 
VALORACIÓN CALIDAD DESCRIPCIÓN 
Valor 3 ALTA Áreas que reúnen rasgos excepcionales y sobresalientes para 
cada aspecto considerado 
Valor 2.5 BUENA Áreas que reúnen rasgos sobresalientes para algunos de los 
aspectos considerados. 
Valor 2 MEDIA Áreas con pocas características sobresalientes. No obstante sus 
rasgos poseen variedad en la forma, color líneas y texturas, sin 
elementos sobresalientes. 
Valor 1.5 REGULAR Áreas que poseen variedad en la forma, color líneas y texturas. 
Valor 1 BAJA Áreas con poca variedad en la forma, color líneas y texturas. 
Valor 0.5 DETERIORADA Áreas sin variedad en la forma, color líneas y textura. 






Para evaluar los senderos, cada uno fue sometido a indicadores de sustentabilidad, 
procurando su eficaz y adecuado manejo en el tiempo.  
 
 Capacidad de Carga de Senderos 
La capacidad de carga turística es una herramienta de la planificación definida por 
Miguel Cifuentes como la “herramienta de planificación que busca establecer el 
número máximo de visitas que puede recibir un área protegida con base en la condición 
física, biológica y de manejo que se presentan en un área en el momento de estudio”. Si 
se sobrepasan los niveles establecidos no solo se puede deteriorar el crecimiento de las 
poblaciones, sino también el recurso mismo (suelo, agua, etc.). 
 
Se consideran distintos tipos de capacidad de carga: 
- Capacidad de carga física (CCF): límite máximo de visitas que puede recibir un sitio 






S= superficie disponible en metros lineales 
SP= superficie usada por persona 
NV= número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona en un día. 
 
         NV = HV / TV 
Donde:  
HV= horas de visitas 






- Capacidad de carga real (CCR): límite máximo de visitas determinado a partir de la 
capacidad de carga física, la que es sometida a varios factores de corrección como 
variables físicas, ambientales, ecológicas, sociales y de manejo.  
 
Para su cálculo se sometió la CCF a una serie de factores de corrección para su cálculo. 
Estos fueron: 
- Factor Social  (FCsoc) 
- Erodabilidad  (FCero) 
- Accesibilidad  (FCacc) 
- Precipitación (FCpre) 
 




FCx = Factor de corrección por la variable “x” 
Mlx = Magnitud limitante de la variable “x” 









NG = Numero de Grupos que pueden estar en el sendero simultáneamente 
 
 P = NG * número de personas por grupo 
Donde:  
P = N° personas que pueden estar en el sendero simultáneamente 
 










mpe = metros del sendero con problemas de erodabilidad 
mt = metros totales del sendero 
 
FCacc:  
Este factor mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para moverse en 
el sendero, debido a la pendiente. Los grados de pendiente considerados se han tomado 
según la metodología de WWF, el que ha establecido las siguientes categorías: 
 
Dificultad Pendiente 




media dificultad 10%-20% 
alta dificultad > 20% 
 
Al momento de establecer las restricciones de uso, solo los tramos que poseen 
pendientes de dificultad medias y altas son considerados. Como el grado alto representa 
mayor dificultad que el grado medio, se incorporo un factor de ponderación de 1 para el 
grado medio de dificultad y 1,5 para el alto: 
 
FCacc = 1-   (ma*1,5) + (mm*1) 
                        mt 
Donde: 
ma = metros del sendero con dificultad alta 
mm = metros del sendero con dificultad media 






Las precipitaciones se calcularon sumando los días de lluvia de los meses más húmedos 
(marzo a septiembre) y según estos, se determino que los días de lluvia limitantes para 
las actividades propuestas. 
 




hl = horas de lluvia limitante por año (37 días * 4hrs/días = 148 hrs) 
ht = horas la año en que el área está abierta (365 días * 9hrs/día = hrs/año) 
 
El valor de este factor es aplicable a los dos senderos, ya que las lluvias los afectan por 
igual. 
 
 Capacidad de manejo (CM): el mejor estado o condiciones que la administración 
de un área protegida debe tener para desarrollar sus actividades y alcanzar sus 
objetivos.  
 
Para este cálculo se evaluaron las variables infraestructura en los senderos y personal de 
manejo para mantener limpio y en condiciones adecuadas los senderos. El equipamiento 
no está pensado para el sector por lo que no se incluyo en los cálculos.   Los detalles de 
evaluación se seleccionaron según el mínimo de cada uno que debe haber en la zona 
para el adecuado manejo. 
 
Cada variable fue valorada con respecto a dos criterios: cantidad (% entre existente y la 
propuesta) y estado (limpieza, seguridad, mantenimiento). Si bien estas variables no son 
suficientes para la determinación de la capacidad de manejo, aportan elementos para la 
realización de una aproximación. La capacidad de manejo se estableció a partir del 














Según eso se califico la cantidad, relacionando el número existente con el óptimo o 
propuesto, llevando ese valor porcentual a la escala 0 – 4. Cabe destacar que cada 
variable fue calificada a través de múltiples componentes. 
 
 Capacidad de carga efectiva (CCE): límite máximo de visitas que se pueden 
permitir en ciertas áreas, y se calcula de la siguiente manera:  
 
CCE = CCR * CM 
Donde: 
CCR = capacidad de carga real  
CM = capacidad manejo  
 
Para los cálculos de capacidad de carga de la propuesta en la cuenca se han asumido por 
hecho varios supuestos necesarios para el cálculo. Estos son: equipamiento, 
infraestructura y personal para la administración del área, algunos datos y características 
de los senderos y horarios, y algunos datos estimativos respecto a la distancia, debido 
que los GPS tienen un margen de error.  Los horarios se han calculado 
homogeneizándolos todos al horario de invierno, que es el presenta menos horas de luz 
al día para realizar visitas. 
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ANTECEDENTES DE LA ZONA 
 
 
Teniendo en consideración que la cuenca hidrográfica del rio Hollemberg se ubica en la 
XII región de Magallanes, en la provincia de Ultima Esperanza, en la comuna de 
Natales, se hará una reseña de la ubicación de ésta desde lo global a lo puntual,  (región, 
comuna, cuenca) así se tendrá una visión más acabada del sector que se está estudiando. 
 
 
La XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena es la más 
austral de Chile, ubicada en el extremo meridional del continente 
sudamericano, en la parte sur de la Patagonia. Se extiende entre 
los 48°39’ de latitud sur y el Polo Sur. Limita al norte con la XI 
Región de Aisén, al este con la República Argentina y al oeste 
con el Océano Pacífico. Está compuesta por cuatro provincias: 
Antártica Chilena, Magallanes, Tierra del Fuego y Ultima 
Esperanza, y su capital es la ciudad de Punta Arenas. La 
superficie de la Región alcanza a 1.382.033 km², con 1.250.000 
km² en su parte de Territorio Antártico y 132.033 km² de 




La provincia de Ultima Esperanza, de 55.443,9 km² y una 
población de 19.855 habitantes está constituida por dos comunas: 
Natales, capital Puerto Natales y Torres del Paine, capital Cerro 
Castillo.  
 
La comuna de Puerto Natales es la más grande de la región de 
Magallanes, con una superficie de 49.924 km
2
 y una población de 
19.116 habitantes (9.048 mujeres y 10.068 hombres). Esta 








comuna acoge a un 12,67% de la población total de la región. Además es la comuna que 




 Según el censo 
realizado el 2006, tiene una población urbana de 16.978 habitantes (88,2%) y una 
población rural de 2.138 habitantes (11,18%). 
 
El desarrollo económico de la zona está basado principalmente en la explotación de 
recursos naturales, concentrándose en la ganadería (ovina y bovina), explotación de 
hidrocarburos (gas natural, petróleo) y extracción de productos marinos (centolla, ostión 
del sur y congrio dorado) de manera artesanal, con ansias de evolucionar en tecnologías 
y nuevas infraestructura para la actividad, pero siempre manteniendo el carácter 
artesanal que los caracteriza.  
 
Respecto a lo anterior los habitantes de la comuna y el municipio no tienen una visión 
muy favorable en la instalación de salmoneras en el fiordo Ultima Esperanza, ya que 
mas allá de considerarla como un foco generador de trabajo y desarrollo, se ve como un 
foco contaminante que debiera ser evitado, tomando en cuenta que la legislación actual 
carece de mecanismos efectivos para la fiscalización de esta actividad y es difícil la 
armonización de este tipo de producción con la conservación del medio. 
 
El sector turismo es otro medio económico que ha ido tomando importancia, debido que 
las autoridades se han percatado que anualmente llegan miles de turistas, como paso 
obligatorios a PN Torres del Paine, dispuestas a gastar en alojamiento, alimentación y 
servicios de turísticos durante el verano. Han creado normativas y planes para mejorar 
la calidad de los servicios de la comuna. 
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Fuente: elaboración propia (webcarta.net y google earth) 
 
 
La cuenca del Rio Hollemberg se ubica en la llamada Patagonia chilena, en la ladera 
oriental de la Cordillera de los Andes en las coordenadas 51º 54" 25' S y 72º 27" 12' O. 
al sur de la ciudad de Puerto Natales. Pertenece a la Estancia Los Rebaños, del señor 
Tito Vilicic. 
 
Para acceder al lugar se debe tomar el camino Y-340 que va  al Lago y estancia Pinto, y 









4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
 
CAPITULO I            Identificación de los  
Componentes del Paisaje 
 
1. Componentes del paisaje 
 
El concepto de paisaje es entendido como un conjunto de componentes interrelacionados 
como un sistema dinámico, los cuales se agrupan en: 
 Elementos Abióticos: geomorfología, clima, agua 
 Elementos Bióticos: flora y vegetación, fauna 





Como la cuenca del rio Hollemberg se encuentra a solo 20 km al sur de la ciudad de 
Puerto Natales, algunas de las descripciones y los antecedentes generales o componentes 
del paisaje, se centraron en el estudio del sector adyacente a la ciudad, tomando en 
algunos casos la provincia de Ultima Esperanza como medio de referencia para los 
datos. 
 
1.1 Elementos Abióticos 
 
1.1.1. Geomorfología 
Cuenca hidrográfica es el territorio drenado por un único sistema fluvial, donde sus 
límites están formados por la división de aguas que separan las zonas adyacentes; 
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Geomorfológicamente en esta zona es posible identificar la Cordillera de los Andes 
cubierta por el Campo de Hielo Patagónico Sur (relicto de la última glaciación hace 
12.000 años), disgregada y  comenzando a hundirse en el mar, dejando en la superficie 
solamente las cumbres más altas que forman hacia el oeste, el archipiélago o canales 
patagónicos. Hacia el sudeste se encuentran las llamadas pampas o estepas de 
Magallanes, que  son una prolongación de la meseta patagónica transandina, que surgió 
por sedimentación continental durante el Período terciario
19
 (Ver Fig. 3).  
 
Fig. 3: Perfil topográfico región de Magallanes 
 
  Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto al perfil topográfico de la cuenca, no es fue posible incluirlo, ya que no es tan 
notório como el de la region. A partir de una carta topográfica, escala 1:50.000 del IGM, 
se puede observar que la cuenca esta a niveles muy bajo, sin llegar a la primera curva de 
nivel dibujada a 50 msnm. Por observaciones en terreno y datos del GPS, se puede 
agregar que los sectores más altos de la cuenca llegan hasta los 44 msnm aprox.  









A partir de las observaciones en terreno, se realizaron croquis para esbozar y graficar los 
desniveles de la cuenca en tres sectores: desembocadura al mar, mitad de la cuenca y 
desembocadura del lago al rio. 
 






El rio Hollemberg se abre paso entre las arenas y rocas de la pampa para llegar al mar, 
alcanzándose a observar en su recorrido distintos tipos de suelo y colores, desde arenas 
grisáceas y tierras obscuras producto de la oxigenación y contenidos de humus hasta 
suelos rocosos. 
 
La cuenca presenta relieves ondulados, resultado de los depósitos y las erosiones que el 
agua produce en su recorrido hacia el mar. Además presenta meandros que forman 
posones y crea un encajonamiento con paredes que en algunos sectores pueden alcanzar 
alrededor de 5 mt. 
 
En la desembocadura del rio es posible observar dunas estabilizadas con especies 
vegetacionales como coirones y pastos, las que en algunos sectores están erosionadas 
producto de los fuertes viento y paso de animales (vacas, caballos). A medida que se 
avanza hacia el lago (Este) se puede ver cómo va cambiando el tipo de suelo.  
 
Las arenas han quedado atrás y empieza a aparecer tierra de color más oscuro, con 
presencia de piedras y rocas en las orillas del rio. En las partes más altas, la capa de 
suelo se adelgaza,  dejando al descubierto las raíces de los arbustos, con sectores 
erosionados donde solo hay arena mesclada con piedrecillas.  
 
Hacia el lago desaparecen las colinas, dejando amplias explanadas de pastizales y 
gramíneas, permitiendo el desarrollo de pequeños surcos por donde baja el agua de las 
lluvias hacia al caudal del rio. En esta área, la cuenca presenta paredes pequeñas de 1 mt. 










Fig. 5: Distribución Tipos de Suelo en la Cuenca 
 
Fuente: elaboración propia, en base a carta topográfica del IGM 
 
1.1.2. Aire / Clima 
De acuerdo a la información existente se ha aplicado la clasificación de Köpper, la cual 
ha definido 5 grupos climáticos, dependiendo de las áreas geográficas dentro de la 
región de Magallanes: 
 
Templado Frío con Gran Humedad (Cfk´c)  
Tundra Isotermico (Etik´c) 
Hielo por Efectos de Altura (EFH) 
Trasandino con Degradación Esteparica (Dfk´c) 
Estepa Frío (BSk´c) 
 
Puerto Natales al ubicarse a orillas del Seno de Ultima Esperanza, presenta gran 
influencia del mar en la percepción climática, además el tipo de relieve y los fuertes 
vientos que azotan la zona constantemente son elementos determinantes del clima 
magallánico. El área de estudio se ubica en la ladera oriental de los Andes Patagónicos, 






















Fuente: UMAG   
 
Si bien esta zona esta mas protegida de los vientos y las lluvias que el lado occidental 
(Cfk’c), recibe precipitaciones significativas que alcanzan un promedio anual de 450 
mm, con un incremento durante los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto. A medida 
que se avanza hacia el atlántico (BSk’c), la aridez aumenta y las lluvias se distribuyen en 
forma más o menos pareja a lo largo del año. 
 
La temperatura media anual es de 7,7° C, con el mes más cálido en Enero (19 °C) y los 
más fríos en Junio y Julio (-2° C). Esta zona presenta una humedad relativa media  con 
un promedio anual de 67%, alcanzando valores de 83% durante Junio, decreciendo en 
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Los fuertes vientos provenientes del suroeste prevalecen durante todo el año, pero tienen 
mayor intensidad entre primavera y verano. Su velocidad  oscila entre los 11,3 k/h 
(Julio) y 32 k/h (Diciembre) alcanzando rachas de hasta 230 k/h. Esto lo convierte en un 
elemento importante en la evapotranspiración del suelo y la vegetación, además de 
provocar erosión del suelo en los sectores con poca vegetación.  
 
El Climograma de puerto natales muestra los promedio de temperatura y precipitaciones 
mensuales, esto grafica la definición de clima de la zona. (Ver grafico 1). 
 














En él se observa que las mayores lluvias se concentran en 4 meses, entre Mayo y 
Agosto, coincidiendo con los meses de menores temperaturas. Esto provoca que los 
inviernos sean fríos y menos secos que los veranos, debido que las precipitaciones no 
superan los 25mm. En la primavera y verano en cambio, se puede ver que las 
temperaturas suben un poco, secando aun más el ambiente, ya que las pocas 
precipitaciones no superan los 15mm.  
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Otro aspecto relevante, relacionado a la latitud donde se encuentra la cuenca 
hidrográfica son las características que presentan las estaciones del año. Al igual que en 
el resto de Chile, estas duran aproximadamente 3 meses, pero son menos marcadas que 
en zonas más templadas, pudiéndose manifestar las cuatro estacione en un día.   
 
Ligado al cambio de estaciones se encuentran las variaciones de luz solar, que si bien 
son similares en todo el mundo, en las latitudes más altas las diferencias temporales se 
hacen más marcadas. En el caso de Natales se puede observar que las diferencias entre 
verano e inverno son muy marcadas, variando entre 13 y 17 horas de luz en los mes 
verano (octubre a marzo), y entre 8 a 11 horas en invierno (Ver grafico 2). Estas  
variaciones se deben a la inclinación del eje terrestre que gira en 23,5° provoca solsticios 
(verano-invierno) y equinoccios (otoño-primavera), los que determinan estaciones según 



















 Este grafico fue elaborado en baso a datos obtenidos de la web  espanol.weather.com 
y promediados para facilitar el manejo de la información 
 J A S O N D E F M A M J 
Salida (am) 8:58 8:26 7:26 6:17 6:10 5:30 5:36 6:25 7:19 7:13 8:02 8:45 




1.1.3. Recurso Hídrico 
El sistema hidrográfico terrestre se puede clasificar por las áreas en que las aguas 
superficiales son vertidas al mar. En Patagonia estos pueden ser de dos tipos: los que 
desembocan en el atlántico, o los que vierten las aguas en territorio nacional
23
, a través 
de los fiordos, como es el caso del rio Hollemberg. Como este territorio está dominada 
por campos de hielo y glaciares, la formación de ríos no es tan desarrollada como en la 
zona centro y sur de Chile, ya que los hielos impiden la formación de grandes ríos lo que 




Fig. 7: Sistema Hidrográfico Dorotea-Hollemberg 
Fuente: elaboración propia, en base a fotografía aérea de Google Earth 
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El rio Hollemberg pertenece al sistema hidrográfico  que comienza en Sierra Dorotea 
con el cauce superficial más importante del sector, el río Casa Viejas, que tras recorrer 
33 km aprox., llega a la Laguna Diana, fuente de caudal continuo. En la Figura 7 se 
puede observar el sistema hidrográfico que se describe a continuación. 
 
Sierra Dorotea (punto 1), es el punto de partida del sistema hidrográfico. Desde aquí 
nace el río Casa Viejas (punto 2). Este es el curso de aguas superficiales más importante 
del sistema, y que desemboca en la Laguna Diana (punto 3). 
 
La Laguna Diana se forma por las acumulaciones de agua del río Casa Viejas y de otros 
chorrillos del sector, desaguando en Chorrillo Sin Nombre (punto 4). Este río desemboca 
en Laguna Escondida (punto 5), la cual está formada por las acumulaciones del desagüe 
de Laguna Diana y otros chorrillos.  
 
El desagüe de la Laguna Escondida es el  río Tranquilo (punto 6), el que tras recorrer 7 
km aprox. llega al Lago Balmaceda (punto 7). 
 





, que es alimentado sucesivamente por el río Casas Viejas, Laguna Diana, 
Chorrillo sin nombre, Laguna Escondida y río Tranquilo, que desagua al mar a través del 
río Hollemberg en la Bahía Desengaño, Golfo Almirante Montt.  
 
El río Hollemberg (punto 8) es la parte final de este sistema hidrográfico y su cuenca 
tiene una  superficie de 1.164 km
2 
y una altitud de 14 msnm.
26
 Tiene un largo aprox. de 
3 km, con una profundidad media entre 1 y 1,5 metros, alcanzando en algunos sectores 
de posones y en la desembocadura hasta 4 metros de profundidad. Posee suelo arenoso 
con presencia de rocas en las orillas y fondo, probablemente por su cercanía  al borde 
costero que arrastra material con las subidas de la marea, diarias y temporales, además 
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de recibir sedimentos provenientes del lago. Este río es usado desde hace varias décadas 





1.2 Elementos Bióticos  
 
En botánica, flora se refiere al conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar 
en una región geográfica, que son propias de un periodo geológico o que habitan en un 
ecosistema determinado. Estas se clasifican en estratos herbáceos, arbustivos y arbóreos. 
 
La flora representa el número de especies vegetacionales, mientras que la vegetación 
hace referencia a la distribución espacial de estas especies y su importancia por número 
de individuos y tamaño de cada una de ellas. Es decir, la flora de un lugar o región, 
según el clima y otros factores ambientales, determina la vegetación existente.  
 
1.2.1 Flora y Vegetación 
Según la clasificación de Gajardo (1994) esta área corresponde a las regiones vegetales 
de Bosque Andino Patagónico y Matorral y Estepa Patagónica. 
 
Otros autores caracterizan esta zona con agrupaciones en bosque y matorral nativo que 
ocupa las laderas del sector y las riveras del rio,  dominado por especies de la Estepa 




Para el estudio del área, se agrupó la vegetación y sus características biogeográficas en 
unidades vegetacionales, que presentan características homogéneas.  
 
La determinación de estas unidades estuvo basada en: 
 Especies y asociaciones vegetales 
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 Geomorfología y Suelo 
 Disponibilidad hídrica. 
 
En la cuenca fue posible identificar cinco unidades vegetacionales: Hidrófilas, Estepa 
Patagónica, Matorral Mesófito Pre andino, Bosque Caducifolio Magallánico de Lengas y 
Bosque Caducifolio Magallánico de Ñirres (Ver Fig. 8). 
 
Fig. 8: Distribución de la Vegetación en la Cuenca 
Fuente: elaboración propia, en base a carta topográfica del IGM 
 
 Zona 1: Hidrófilas  
Esta zona, de color rosado en la Fig. 8, ocupa las riberas del rio desde el puente del MOP 
Hollemberg hasta las praderas de estepa patagónica anteriores al lago Balmaceda.  
 
La principal característica la determina la presencia de juncos pequeños de formación 
densa, dispersos entre sí a lo  largo del curso del río por las riberas (Ver Fig. 9). Estos 






presentes durante los meses estivales. Estrato relativamente bajo, llegando al metros de 
alturas aprox. de tonos verde oscuros que permaneces todo el año. 
 












 Zona 2: Estepa Patagónica 
Es la zona más amplia de todas, abarcando desde la desembocadura en el mar, hasta 
el lago Balmaceda. En la Fig. 8, se puede observa de color amarillo. 
 
Se caracteriza por praderas naturales que se asientan sobre llanuras y terrenos 
mesetiformes (Ver Fig. 10). Se caracterizan por una cubierta herbácea densa y 
ausencia de árboles, donde la altura máxima no supera los 35 cm. En verano la 
composición florística es variada, disponiéndose en forma natural según el régimen 
de inundación de los terrenos. Se pueden identificar especies tales como Coirón, 
Siete venas, Diente de león, distintas especies de Pasto trébol y Cardo, entre otros. 
 







 Zona 3: Matorral Mesófito Pre-Andino 
Esta zona se encuentra dividida en dos partes, representadas por el color azul. La 
primera de ellas está en la rivera norte, en la transición de la estepa al bosque 
caducifolio, y la otra en la rivera sur, entre el bosque de ñirres y la estepa cercana al 
lago. 
 
Son territorios mesetiformes, llanuras altas y onduladas, sobre terrenos áridos de tipo 
rocoso, expuestos y en pendientes. Comunidades de estrato medio, que no superan el 
metro y medio de altura, donde la densidad de estos varía entre muy dispersos de 
aspecto más estepárico y agrupaciones muy compactas casi sin espacio entre los 
arbustos.  
 
Fig. 11: Asociación vegetación de matorral 
Fuente: 1, 3 y 4) Tamara Prado, 2) Darian Stark, 5) plantasyjardine.es 
 
Las especies arbustivas más frecuentes son Zarzaparrilla (Ribes magellanicus), Michay 
(Berberis ilicifolia), Calafate (Berberis buxifolia) y Mata Negra (Escalonia rubra). En 
los lugares más húmedos el estrato herbáceo está dominada por Chaura (Pernettya 
pumila), endémica de Patagonia, Frutilla del Diablo (Gunnera magellanica), y Pinque 




 Zona 4 y 5: Bosque Caducifolio Magallánico  
La zona 4, de color verde en la Fig. 8, se 
encuentra casi al comienzo de la cuenca, en el 
límite con la estepa por el oeste y con la zona 3 
o del matorral, por el este. Es posible 
identificarla en ambas riveras. Luego se repite 
en las cercanías al lago Balmaceda.  
 
La zona 5, de color morado, es más pequeña 
que la 4, y solo es posible verla en la rivera 
norte, entre la estepa y el matorral.  
 
Esta unidad vegetacional está representada por 
dos especies dominantes del genero Nothofagus, 
las que se distribuyen dependiendo de las 
mejores condiciones de crecimiento para cada 
una según drenaje del suelo y humedad. 
 
En las laderas norte y sur encontramos Lenga 
(Nothofagus pumilio) y Ñirres (Nothofagus 
antartica) en su forma achaparrada, formando 
distintos  ecosistemas dependiendo de su 
ubicación espacial dentro de la cuenca. 
 
Nothofagus antartica predomina en todo el 
sector, formando pequeños bosques o boquetes 
cerrados con alturas entre 2 a 3 mt en las zonas 
más cercanas a la orilla,  con escaso desarrollo 
de sotobosque. Con la altitud estos bosquetes 




alcanzando hasta 5 mt d altura, permitiendo el crecimiento de un estrato arbustivo 
dominado por Berberis buxifolia, Escalonia rubra y Ribes magellanicus,  y herbáceo 
con Rumex acetosella, entre otras.   
 
El bosque de Nothofagus pumilio se encuentra solo en la ladera de exposición sur, mas 
húmeda y de mejor drenaje para el crecimiento de esta especie. También forma bosques 
abiertos, sin presencia de sotobosque. En este sector las alturas promedio de los arboles 
es de 5 mt. 
 
Ligado al crecimiento de los Nothofagus se pueden encontrar plantas semi parásitas 
como clavel del viento (Misodendrum angulatum) en las ramas, fungis del genero 
Cyttaria que crecen exclusivamente en estos bosques y pequeños líquenes en la corteza, 
como Usnea sp. Estos últimos trabajan como indicadores medioambientales, 
reaccionando a mínimos índices de contaminación atmosférica. (Ver Fig. 12, 13 y 14). 
 
1.2.2 Fauna 
El Río Hollemberg forma parte de un importante ecosistema acuático que junto al Lago 
Balmaceda y al borde costero, alberga una gran biodiversidad de especies animales, las 
que incluyen peces, mamíferos y aves.   
 
Para la zona de estudio se han registrado en total de 61 especies animales, por diferentes 
colectores / observadores, de la cuales 4 son peces introducidos, 2 mamíferos y 55 
especies de aves. Sin embargo durante las salidas a terreno en abril y septiembre del 
2008, se han observado un total de 24 debido a sus hábitos migratorios. 
 
 Peces 
En el rio se pueden observar especies introducidas de peces, las que se mueven a través 
de Hollemberg para llegar al mar o al Lago Balmaceda. Entre las especies se puede 
observar Trucha Arcoíris (Oncorhynchus mykiss), Trucha Fario o Café (Salmo trutta) y 
Salmon Plateado (Oncorhynchus kisutch), además de Róbalos (Eleginops maclovinus) 









Los mamíferos son escasos, pero es posible encontrar liebres (Lepus capensis) y conejos 
(Oryctolagus cuniculus) entre los pastizales de los bosquetes de Ñirres, además de 
quiques (Galictis cuja) en las cercanías al lago Balmaceda. En la zona además abundan 
especies domesticas como vacas y caballos. 
 
 Aves 
Asociado tanto a los cuerpos de agua como a la vegetación, se encuentra el grupo mejor 
representado de animales, las aves. Estas esta agrupadas en 24 familias.  
 
Entre las especies asociadas al espejo de agua destacan taguas, cisnes de cuello negro, 
pimpollos, patos y yecos, entre otros. Además es posible observar algunos flamencos 
chilenos en las riveras del lago Balmaceda y gaviotas en las cercanías a la costa. 
 
Las praderas húmedas que se desarrollan a orillas del lago, sirven de hábitat a un 
importante grupo de aves entre las cuales destacan queltehues, caiquenes y becacinas 
entre otras.  
 
En los márgenes del rio, las áreas húmedas y los bosquetes, se pueden ver especies 
insectívoras asociadas a arbustos y matorrales tale como chercanes de la vega, chincoles 
comesebo grande, cachuditos y algunas rapaces como traro o carancho, tiuque y cóndor. 
 
De todas las aves registradas y recopiladas para el sector (Ver Anexo IV), 7 son 
endémicas de la región patagónica (12,7%), 22 son migratorias invernales (40%), 1 
migrante boreal (1,8%) y 32 que permanecen todo el año (58,2%).  
 
Del total de especies, 2 están consideradas casi amenazadas y corresponden al Pato 














Fig. 15: Algunas aves presentes en la cuenca 
 
Fuente: 1, 2, 3, 6 y 8) Tamara Prado; 4) Pablo Cáceres; 5) Sebastián Pardo;  
7, 10 y 12) Juan Tissara; 9) Jim Bangma, 11) Roberto Cañete. 
 
En cuanto a su abundancia, encontramos 1 poco común (2%), 10 localmente común 
(18%), 1 rara (2%), 2 escasas (4%) y 42 comunes (74%); según la categoría de Couve y 
Vidal, 2003. (Ver Grafico 3) 
 












Fig. 16: Distribución de la fauna en la cuenca 
    Fuente: elaboración propia 
 
 
Análisis general del capítulo: 
Esta cuenca presenta elementos sobresalientes de morfología, flora y fauna que la hace 
atractiva para los visitantes. Si bien los elementos bióticos son similares en toda la 
región, esta cuenca presenta características especiales al ser drenada por el rio con las 
cualidades del Hollemberg. Esto acompañado con las características climáticas de la 








CAPITULO II        Identificación de la Oferta Ecoturística  
en la cuenca del rio Hollemberg 
 
Introducción 
La actividad turística en la última década ha ido cobrando importancia para las 
autoridades comunales, debido que se han dado cuenta que el turismo puede convertirse 
en una nueva actividad económica que genere ingresos extras a las familias de la 
comuna y con esto mejorar la calidad de vida de la población.  
 
Actualmente la oferta turística de la ciudad de Puerto Natales se enfoca principalmente 
en los productos turísticos PN Torres del Paine, Cueva del Milodón y visitas a los 
Glaciares Serrano y Balmaceda (navegación) producto de la publicidad y demanda de 
estos atractivos. Pero, además de estas atracciones, la zona cuenta con variadas 
alternativas para realizar actividades por el día, o paseos cortos, los cuales quedan como 
actividades secundarias con menor demanda, como el caso del Rio Hollemberg. 
 
Para el estudio de oferta ecoturística de la cuenca del rio Hollemberg se determinó solo 
aquellos aspectos presentes en el sector: Atractivos (naturales, culturales) y Actividades 
(ecoturismo), debido que no existe planta turística en el sector.  
 
1. Atractivos Turísticos  
 
Según Leiva 1997, los atractivos turísticos de pueden clasificar en: sitios naturales; 
museos, manifestaciones culturales o históricas; Folklore; realizaciones técnicas, 
científicas o artísticas; fiestas religiosas y eventos programados. Como la cuenca del rio 
Hollemberg es un área natural que no se ha puesto en valor turísticamente, no posee 
instalaciones ni otro tipo de atractivos culturales, solo es posible la observación de 
atractivos de la categoría Sitios Naturales, entre los que destacan el Lagos Balmaceda, 
Río Hollemberg, flora y fauna asociada y algunos senderos marcados por el paso de 




1.1. Lago Balmaceda 
 
Este extenso lago, con abundante vegetación y avifauna, es ofrecido por empresas para 
actividades de pesca con mosca, junto al rio Hollemberg, rio Serrano y lago Sofía, pero 










1.2. Rio Hollemberg 
 
Este río de 2 km de largo aprox., desagua al lago Balmaceda hacia el mar, dejando en su 
camino un paisaje estepárico con presencia de bosques caducifolios. Al igual que el lago 


















En la zona existe gran variedad de especies vegetales, entre hierbas, arbustos y árboles, 
lo que asociados entre sí crean un paisaje típico magallánico, pero singular a la vez, ya 
que la presencia del rio hace que el lugar tome características únicas y diferentes. 
 




Lenga (Nothofagus pumilio) Cambia de colores en otoño, flores en primavera 
Ñirre (Nothofagus antartica) Cambia de colores en otoño,   Flores blancas en 
primavera, aromático en primavera 
Calafate (Berberis buxifolia Cambia de colores en otoño, flores amarillas en 
primavera, frutos morado en verano  
Michay (Berberis ilicifolia) Cambia de colores en otoño, flores naranjas en 
primavera, frutos morado en verano 
Mosaiquillo (Baccharis patagónica) Forma alfombras verdes, flores blancas en verano 
Siete camisas (Escalonia vigrata) Flores que cambian de color en verano, del blanco 
al fucsia 
Chaura (Pernettya mucronata) Flores blancas en primavera y verano, frutos rojos 
o blancos en verano 
Brecillo (Empetrum rubrum) Forma alfombras verdes, frutos rojos en primavera 
y verano, flores rojas a fines de invierno  
Romerillo (Chiliotrichum diffusum) Flores blancas en verano 
Zarzaparrilla (Ribes magellanicum) Flores rojas en primavera, frutos rojo-morados en 
verano 
Capachito (Calceolaria biflora) Flores amarillas en verano 
Junquillo (Juncus scheuchzerioides) Siempre verdes, flores blancas en verano 
Cadillo (Acaena magellanica) Flores blancas y rojas en verano 
Orquídea amarilla (Gavilea lutea) Flores de aspecto primitivo amarillas en verano 
Pinque (Blechnum penna-marina)  Cambia de color en otoño 
Frutilla del Diablo (Gunnera magellanica) Forma alfombras  verdes-rojizas, flores rojas en 
primavera, frutos rojos en verano 
Botón de oro (Ranunculus peduncularis) Flores amarillas en primavera, frutos cafés en otoño 




1.4.  Fauna 
 
Como la cuenca esta drenada por un sistema fluvial, abundan gran variedad de aves que 
se alimenta y nidifican en el área. Asociadas al espejo de agua se pueden identificar 8 
familias, como patos, flamencos, cormoranes y zambullidores, entre otros.  Asociados al 
bosque y a las praderas se pueden ver 13 familias, la mayoría de aves paseriformes, 
como churretes, golondrinas, fiofíos, algunas gaviotas y flamencos, entre otros. También 
se pueden ver algunos ejemplares de rapaces, representantes de 3 familias, cazando o 
sobrevolando la cuenca en busca de alimento. Estos son, caranchos o traros, aguiluchos, 
cóndores y tiuques. 
 
2. Actividades  
 
Las principales actividades turísticas vinculadas a los atractivos son: pesca deportiva o 
pesca con mosca en rio Hollemberg y lago Balmaceda, y picnic en las estepas a orillas 
del lago. Para esta última no existen instalaciones ni equipamiento disponible en el área, 
reflejándose el deterioro a través de la basura y la erosión que esto provoca.  
 
Además la cuenca presenta gran potencial para el desarrollo del ecoturismo a través de 
actividades como la fotografía, circuitos ecoturísticos, observación de flora y fauna e 
interpretación ambiental y de servicios turísticos como campismo y picnic, entre otros. 
 
Análisis general del capitulo 
Los atractivos que se pueden observar, todos del tipo natural, son de jerarquía I, ya que 
atraen visitantes locales y algunos turistas informados que buscan actividades por el día. 
Estos atractivos: flora, fauna, río y lago, se relacionan entre sí formando un escenario 
propicio para el desarrollo de actividades ecoturísticas, donde además de apreciar la 
naturaleza se puede aprender de ella y concientizar a través de sus procesos y cualidades 





Cada uno de estos atractivos aporta un elemento importante para generar un producto de 
valor en el área, transformando el sector en un atractivo compuesto, para complementar 
la oferta turística que actualmente tiene Puerto Natales. Si bien existen otras alternativas 
de ofertas por el día, todas están orientadas hacia el sector norte de la ciudad, camino a 







CAPITULO III               Evaluación y Análisis 
del Terreno  
 
Introducción 
A partir del desarrollo de los capítulos anteriores, se podrá evaluar las potencialidades 




Si bien los fuertes viento y las lluvias se presentan en todas las épocas y no son 
predecibles en la Patagonia, igual se pueden desarrollar actividades al aire libre durante 
todo el año, aprovechando las características de cada época. Además la alta 
biodiversidad y las formas morfológicas de la cuenca también son características que 
pueden ser puestas en valor. 
 
A partir de la observación del paisaje y sus componentes, en diferentes épocas del año,  
se percibió un gran potencial estacionario del paisaje.  Esta característica se puede poner 
en valor como un factor de atracción turística, aprovechando las características de este 
paisaje en las diferentes estaciones y las potenciales actividades asociadas. 
 
1.1. Definición de Estaciones 
 
Según la metodología de observación en terreno y tablas de criterios se procede a valorar 
los elementos de paisaje, lo que arrojó 8 puntos de interés, definidos como estaciones.  
 
Estas estaciones fueron evaluadas según Calidad y Fragilidad Visual del paisaje, 
mediantes fichas de evaluación, donde los criterios utilizados se basaron en las 
características bióticas y abióticas del área, valorándolas de 1 a 3 según particularidades 









 Estación 1: Desembocadura 
 
Está inmersa en un paisaje estepárico de planicies con algunas ondulaciones que varían 
la pendiente de 0 a 15%. La presencia del rio domina el paisaje, con una de las partes 
más profundas de todo el rio. En este sector la vegetación es dispersa y escasa, donde 
los únicos representantes son arbustos dispersos de los  genero Berberis y Escalonia, y 
solo algunos individuos achaparrados de ñirres y pastos. En cuanto a la fauna, es un área 
donde se observan individuos de avifauna constantemente, independiente de la época 
del año. Además en este sector el fondo escénico incrementa mucho la calidad visual y 
el interés interpretativo, ya que es fácil de distinguir la Cordillera de los Andes y otras 
elevaciones espectaculares del área. 
 
 





Cisnes de Cuello Negro (Cygnus melancoryphus) 
Pato real (Anas sibilatrix) 




Loica común (Sturnella loyca) 
Gaviota Dominicana (Larus dominicana) 
Yeco (Phaacrocorax brasilianus) 
Pitío (Colaptes pitius) 
Huala (Podiceps major) 
Tagua común (Fulica armillata) 
Tagua chica (Fulica leucoptera) 
 
Vegetación asociada 
Ñirre (Nothofagus antartica) 
Calafate (Berberis buxifolia) 
 
Calidad Visual 
Para esta estación la valoración de la calidad visual la define como MEDIA: “Áreas con 
pocas características sobresalientes. No obstante sus rasgos poseen variedad en la forma, 
color, líneas y texturas, sin elementos sobresalientes”29.  
 
Tabla Valorización Calidad Visual  
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 Fuente: Modificado de Aguiló 1992 
Factor Valor Descripción 
Morfología 1 Colinas suaves, fondo de valle planos, poco o ningún 
detalle singular. Pendientes entre 0 y 15% 
Vegetación 2 Alguna variedad en la vegetación, pero sólo uno o dos 
tipos. 
Fauna 3 Presencia de fauna permanente en el lugar, o especies 
llamativas, o alta riqueza de especies. 






La valoración para fragilidad visual se define como MEDIA: “Áreas con pocas 
características sobresalientes. No obstante sus rasgos poseen variedad en la forma, color, 
líneas y texturas, sin elementos sobresalientes”30. Según la siguiente tabla. 
 
Tabla Fragilidad del Paisaje 
 
Observaciones                   
Esta estación presenta un paisaje frágil visualmente, no cuenta con elementos atenuantes 
en el caso de construcciones a gran escala. Posee características comunes del paisaje de 
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 Fuente: Modificado de Aguiló 1995 
aguas blancas (rápidos y cascadas), laminas de agua en 
reposo, grandes masa de agua. 
Acción Antrópica 1 Modificaciones intensas y extensas, que reducen o anular 
la calidad escénica. 
Fondo escénico 3 El paisaje circundante potencia mucho la calidad visual. 
Singularidad 1 Bastante común en la región 
Valor 2,0 MEDIA 
Factor Biofísico Valor Descripción 
Pendiente 1 Pendientes entre 0 y 15%, plano horizontal de 
dominancia 
Densidad vegetación 3 Grandes espacios sin vegetación. Agrupaciones 
aisladas. Dominancia estrato herbácea. 
Contraste vegetación 3 Vegetación monoespecífica, escasez vegetacional, 
contrastes poco evidentes. 
Altura vegetación 3 Vegetación arbustiva o herbácea, no sobrepasa los 
2 m de altura o Sin vegetación 
Unicidad 2 Paisaje interesante pero habitual, sin presencia de 
elementos singulares. 
Valor tradicional 3 Parajes o formaciones morfológicas fuertemente 
enraizados en la vida local, utilizados como 
referencias y constituidos como símbolos. 
Valor histórico 1 Ausencia de monumentos o sitios reconocidos 
históricamente. 
Accesibilidad visual 1 Baja accesibilidad visual, vistas escasas o breves 




Patagonia donde sobresalen los elementos bióticos. Como es una desembocadura de rio, 
presenta gran concentración de avifauna, lo que hace de esta estación un lugar apto para 
desarrollar actividades como senderismo y observación de la fauna. Cualquier 
intervención que se plantee en esta estación requiere de un lenguaje acorde con el 
paisaje, para minimizar impactos. 
 
 Estación 2: Mirador Los Ñirres 
 
El paisaje empieza a tornarse un poco más ondulado, alcanzando alturas de hasta 20 
msnm, lo que facilita la observación de los meandros del rio, el bosque y las montañas al 
suroeste (Mt Rotunda). Aparecen paredes que bajan al rio con pendientes entre 15 y 
30%. Esta área es de transición entre la estepa magallánica del comienzo y el bosque de 
ñirres, por lo que la vegetación empieza a aumentar en número y variedad de especies. 
Por la rivera sur, se observan arbustos de calafate y escalonias, además de arboles 
achaparrados del genero Nothofagus. En cuanto a la fauna, el sector presenta facilidad 
para observar aves rapaces y paseriformes además de acuáticas en las riveras del rio, 
durante todo el año. 
 
Fauna asociada 
Aguilucho común (Buteo pulyosoma) 
Pato Jergón Chico (Anas flovirostris) 
Chincol (Zonotrichia capensis) 
Carancho (Caracara plancus) 
Tiuque (Milvago chimango) 
Churrete común (Cinclodes patagonicus ) 




Churrete acanelado (Cinclodes fuscus) 
Rayadito (Aphrastura spinicauda) 
Golondrina chilena (Tachycineta meyeni) 
Pimpollo común (Rollandia rollands) 
Tagua chica (Fulica leucoptera) 
Tucúquere (Bubo magellanicus) 
Diucón (Xolmis pyrope) 




Ñirre (Nothofagus antartica) 
Calafate (Berberis buxifolia) 
Siete camisas (Escalonia vigrata) 
 
Calidad Visual 
Esta estación tiene una calidad visual valorada como BUENA: “Áreas que reúnen rasgos 
sobresalientes para algunos de los aspectos considerados”31  
 
Tabla Valorización Calidad Visual  
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 Fuente: Modificado de Aguiló 1992 
Factor Valor Descripción 
Morfología 2 Formas erosivas interesantes o relieves variados en 
tamaño y forma. Presencia de formas y detalles 
interesantes, pero no dominantes o excepcionales. 
Pendientes entre 15 y 30% 
Vegetación 2 Alguna variedad en la vegetación, pero sólo uno o dos 
tipos. 
Fauna 3 Presencia de fauna permanente en el lugar, o especies 
llamativas, o alta riqueza de especies. 
Agua 3 Factor dominante en el paisaje, apariencia limpia y clara, 
aguas blancas (rápidos y cascadas), laminas de agua en 






La valoración de fragilidad visual se define como REGULAR: “Áreas que poseen 
variedad en la forma, color, líneas y texturas, sin elementos sobresalientes”.32  
 
Tabla Fragilidad del Paisaje 
 
Observaciones  
La estación 2 presenta una calidad visual media, esto quiere decir que posee 
características típicas del paisaje de Patagonia donde sobresalen los elementos bióticos. 
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 Fuente: Modificado de Aguiló 1995 
Acción Antrópica 3 Libre de intervenciones estéticamente no deseadas o con 
modificaciones que inciden favorablemente en la calidad 
visual. 
Fondo escénico 3 El paisaje circundante potencia mucho la calidad visual. 
Singularidad 2 Característico, pero similar a otras regiones. 
Valor 2,6 BUENA 
Factor Biofísico Valor Descripción  
Pendiente 2 Pendientes entre 15 y 30%, y terrenos con 
modelado suave u ondulado. 
Densidad 2 Cubierta vegetal discontinua. Dominancia del 
estrato arbustiva 
Contraste vegetación 2 Mediana diversidad de especies, con contrastes 
evidentes, pero no sobresalientes. 
Altura vegetación 2 No hay gran altura de las masas (menor a 10 m), 
ni gran diversidad de estratos. 
Unicidad 2 Paisaje interesante pero habitual, sin presencia 
de elementos singulares 
Valor tradicional 2 Parajes o formaciones morfológicas 
medianamente enraizados en la vida local. 
Algunas veces son utilizados como referencias y 
se constituyen como símbolos. 
Valor histórico 1 Ausencia de monumentos o sitios reconocidos 
históricamente 
Accesibilidad visual 1 Baja accesibilidad visual, vistas escasas o breves 




Al ser un sector en altura es fácil la observación del rio y la vegetación que rodea sus 
riveras, haciéndolo un lugar apto para la implementación de un mirador.  
La fragilidad es regular, lo que significa que se pueden hacer intervenciones de 
manera moderada evitando impactos negativos para el área. 
 
 Estación 3: Bosque de Ñirres 
 
Las ondulaciones del paisaje disminuyen, haciendo que las vistas panorámicas 
desaparezcan, dominando pendientes más suaves, entre 0 y 15%.Dentro del bosque se 
pierde un poco la percepción del rio, debido a los arbustos que dominan las riveras, 
desviando la atención hacia las formaciones típicas de los Nothofagus y su ecosistema. 
La vegetación está representada por arboles de mediana altura, con un escaso sotobosque 
de arbustos y pastos. En esta área la abundante presencia de aves paseriformes 
predomina todo el año. 
 
Fauna asociada 
Aguilucho común (Buteo pulyosoma) 
Chincol (Zonotrichia capensis) 
Cometocino Patagónico (Phrygilus patagonicus) 
Carancho (Caracara plancus)                                    
Tiuque (Milvago chimango) 
Churrete común (Cinclodes patagonicus) 
Comesebo Grande (Pygarrhichas alboguralis) 




Loica común (Sturnella loyca) 
Tordo común (Curaeus curaeus) 
Pitío (Colaptes pitius) 
Cachuditos (Anairetes parulus) 
Churrete acanelado (Cinclodes fuscus) 
Rayadito (Aphrastura spinicauda) 
Golondrina chilena (Tachycineta meyeni) 
Tucúquere (Bubo magellanicus) 
Diucón (Xolmis pyrope) 
Fío-fío (Elaenia albiceps) 
Chercán común (Troglodytes aedon) 
Liebre (Lepus capensis) 
 
Vegetación asociada 
Ñirres (Nothofagus antartica) 
Calafate (Berberis buxifolia) 
Michay (Berberis ilicifolia) 
Barba de viejo (Usnea sp) 
Clavel del viento (Misodendrum angulatum) 
Romerillo (Chiliotrichum diffusum) 
Siete camisas (Escalonia vigrata) 
Capachito (Calceolaria biflora) 
Palomita (Codonorchis lessonii) 
Orquídea amarilla (Gavilea lutea) 










Para la estación 3 la valoración de calidad visual la define como MEDIA: “Áreas con 
pocas características sobresalientes. No obstante sus rasgos poseen variedad en la forma, 
color, líneas y texturas, sin elementos sobresalientes”.33 
 
Valorización Calidad Visual  
 
Fragilidad 
La valoración de fragilidad visual se define como REGULAR: “Áreas que poseen 
variedad en la forma, color, líneas y texturas, sin elementos sobresalientes”.34  
 
Tabla Fragilidad del Paisaje        
                                                 
33
 Fuente: Modificado de Aguiló 1992 
34
 Fuente: Modificado de Aguiló 1995 
Factor Valor  
Morfología 1 Colinas suaves, fondo de valle planos, poco o ningún 
detalle singular. Pendientes entre 0 y 15% 
Vegetación 3 Gran variedad de formaciones vegetales, con formas, 
texturas y distribución interesante. Especies 
visualmente atractivas 
Fauna 3 Presencia de fauna permanente en el lugar, o especies 
llamativas, o alta riqueza de especies. 
Agua 2 Agua en movimiento o en reposo, pero no dominante 
en el paisaje. 
Acción Antrópica 3 Libre de intervenciones estéticamente no deseadas o 
con modificaciones que inciden favorablemente en la 
calidad visual. 
Fondo escénico 1 El paisaje adyacente no ejerce influencia en la calidad 
visual. 
Singularidad 2 Característico, pero similar a otras regiones. 
Valor 2,1 MEDIA 
Factor Biofísico Valor  
Pendiente 1 Pendientes entre 0 y 15%, plano horizontal de 
dominancia.  
Densidad vegetación 1 Grandes masas boscosas. 100% de cobertura. 






La estación 3 presenta una calidad visual media, esto quiere decir que posee 
características típicas del paisaje de Patagonia donde sobresalen los elementos bióticos, 
principalmente la vegetación típica del bosque caducifolio magallánico de ñirres y su 
ecosistema.  La fragilidad es regular, lo que significa que se pueden hacer intervenciones 
en el sector y no impactaran de manera significativa, ya que los árboles y arbustos 
absorben parte de los impactos.  
 
Según estas características en esta estación podrían implementarse senderos y sectores 
de interpretación ambiental. 
 
 Estación 4: Mirador El Juncal 
 
Esta área presenta colinas con pendientes medias, entre 15 y 30%, las que ayudan a la 
apreciación del fondo escénico, el que incrementa la calidad visual del sector. Si bien el 
rio no es un rasgo dominante ayuda a la formación de un paisaje tipo humedal. La 
contrastes poco evidentes. 
Altura vegetación 2 No hay gran altura de las masas (menor a 10 m), ni 
gran diversidad de estratos. 
Unicidad 2 Paisaje interesante pero habitual, sin presencia de 
elementos singulares. 
Valor tradicional 2 Parajes o formaciones morfológicas medianamente 
enraizados en la vida local. Algunas veces son 
utilizados como referencias y se constituyen como 
símbolos.  
Valor histórico 1 Ausencia de monumentos o sitios reconocidos 
históricamente. 
Accesibilidad visual 1 Baja accesibilidad visual, vistas escasas o breves 





vegetación presente, no es muy variada, solo 2 o 3 especies, entre ellas Nothofagus y 
algunos arbustos del matorral mesófito,  pero en abundante cantidad, haciendo de lugar 
un espacio para el descanso y la apreciación del al biodiversidad. La fauna está presente 
todo el año, con aves acuáticas, terrestres y rapaces. 
 
Fauna asociada 
Pato real (Anas sibilatrix) 
Pato Jergón Grande (Anas geórgica) 
Pato anteojillo (Anas  specularis) 
Yeco (Phaacrocorax brasilianus) 
Pimpollo común (Rollandia rollands) 
Tagua común (Fulica armillata) 
Tagua chica (Fulica leucoptera) 
Aguilucho común (Buteo pulyosoma) 
Chincol (Zonotrichia capensis) 
Carancho (Caracara plancus) 
Churrete común (Cinclodes patagonicus)  
Rayadito (Aphrastura spinicauda) 
Golondrina chilena (Tachycineta meyeni) 
Loica común (Sturnella loyca) 
Pitío (Colaptes pitius) 
Chercán común (Troglodytes aedon) 
Fío-fío (Elaenia albiceps) 
 
Vegetación asociada 
Ñirre (Nothofagus antartica) 
Calafate (Berberis buxifolia) 
Michay (Berberis ilicifolia) 
Chaura (Pernettya mucronata) 





Para esta estación  la valoración de calidad visual la define como MEDIA: “Áreas con 
pocas características sobresalientes. No obstante sus rasgos poseen variedad en la forma, 
color, líneas y texturas, sin elementos sobresalientes”.35 
 
 Tabla Valorización Calidad Visual  
 
Fragilidad 
La valoración de fragilidad visual se define como REGULAR: “Áreas que poseen 
variedad en la forma, color, líneas y texturas, sin elementos sobresalientes”.36  
 
Tabla Fragilidad del Paisaje        
                                                 
35
 Fuente: Modificado de Aguiló 1992 
36
 Fuente: Modificado de Aguiló 1995 
Factor Valor Descripción 
Morfología 2 Formas erosivas interesantes o relieves variados en 
tamaño y forma. Presencia de formas y detalles 
interesantes, pero no dominantes o excepcionales. 
Pendientes entre 15 y 30% 
Vegetación 2 Alguna variedad en la vegetación, pero sólo uno o dos 
tipos.  
Fauna 2 Presencia esporádica en el lugar, o especies poco 
vistosas, o baja riqueza de especies. 
Agua 2 Agua en movimiento o en reposo, pero no dominante en 
el paisaje 
Acción Antrópica 3 Libre de intervenciones estéticamente no deseadas o con 
modificaciones que inciden favorablemente en la calidad 
visual. 
Fondo escénico 3 El paisaje circundante potencia mucho la calidad visual. 
Singularidad 1 Bastante común en la región 
Valor 2,1 MEDIA 
Factor Biofísico Valor Descripción 
Pendiente 2 Pendientes entre 15 y 30%, y terrenos con 
modelado suave u ondulado. 
Densidad vegetación 1 Grandes masas boscosas. 100% de cobertura. 






La estación 4 presenta una calidad visual media, lo que significa que posee 
características típicas del paisaje patagónico, sobresaliendo elementos bióticos, como 
vegetación del bosque caducifolio magallánico de ñirres y algunas especies de avifauna 
asociadas al espejo de agua, como patos, taguas y zambullidores.  
 
La fragilidad es regular, pudiendo instalarse infraestructura en el sector y no impactaran 
de manera significativa, ya que los árboles y arbustos absorben parte de los impactos. 
Según estas características el lugar es apto para realizar actividades como observación 
de avifauna y vegetación, a través por ejemplo de miradores. 
 
 Estación 5: El Rápido 
 
Es una zona donde es posible observar formas erosivas interesantes producto del rio y 
donde las aguas blancas son el factor dominante del paisaje. Al ser un sector bajo, no 
hay visión de los alrededores más que los bosques en la rivera norte y algunos 
evidentes, pero no sobresalientes. 
Altura vegetación 2 No hay gran altura de las masas (menor a 10 m), ni 
gran diversidad de estratos. 
Unicidad 3 Paisaje singular, notable, con riqueza de elementos 
únicos y distintivos 
Valor tradicional 1 Ausencia parajes o formaciones morfológicas 
enraizados en la vida local. 
Valor histórico 1 Ausencia de monumentos o sitios reconocidos 
históricamente 
Accesibilidad visual 1 Baja accesibilidad visual, vistas escasas o breves 
Valor 1,6 REGULAR 
Tamara Prado Tamara Prado 




representantes de ñirres por el sur. Es esta área dominan especies vegetales del matorral 
mesófito, con variados representantes, los que atraen especies de aves que se alimentan 
de ellos.  
 
Fauna asociada 
Carancho (Caracara plancus) 
Tiuque (Milvago chimango) 
Chercán común (Troglodytes aedon) 
Loica común (Sturnella loyca) 
Chincol (Zonotrichia capensis) 
Cóndor (Vultu Gryphus) 
 
Vegetación asociada 
Calafate (Berberis buxifolia) 
Romerillo (Chiliotrichum diffusum) 
Brecillo (Empetrum rubrum) 
Chaura (Pernettya mucronata) 
Murtilla (Pernettya pumilia) 
 
Calidad Visual 
Para esta estación  la valoración de calidad visual la define como MEDIA: “Áreas con 
pocas características sobresalientes. No obstante sus rasgos poseen variedad en la forma, 
color, líneas y texturas, sin elementos sobresalientes”.37 
 
Valorización Calidad Visual  
                                                 
37
 Fuente: Modificado de Aguiló 1992 
Factor Valor Descripción 
Morfología 2 Formas erosivas interesantes o relieves variados en 
tamaño y forma. Presencia de formas y detalles 
interesantes, pero no dominantes o excepcionales. 






La valoración de fragilidad visual se define como REGULAR: “Áreas que poseen 
variedad en la forma, color, líneas y texturas, sin elementos sobresalientes”.38  
 
Tabla Fragilidad del Paisaje        
 
                                                 
38
 Fuente: Modificado de Aguiló 1995 
Vegetación 2 Alguna variedad en la vegetación, pero sólo uno o dos 
tipos. 
Fauna 2 Presencia esporádica en el lugar, o especies poco 
vistosas, o baja riqueza de especies. 
Agua 3 Factor dominante en el paisaje, apariencia limpia y clara, 
aguas blancas (rápidos y cascadas), laminas de agua en 
reposo, grandes masa de agua. 
Acción Antrópica 3 Libre de intervenciones estéticamente no deseadas o con 
modificaciones que inciden favorablemente en la calidad 
visual. 
Fondo escénico 1 El paisaje adyacente no ejerce influencia en la calidad 
visual. 
Singularidad 2 Característico, pero similar a otras regiones. 
Valor 2,1 MEDIA 
Factor Biofísico Valor Descripción 
Pendiente 2 Pendientes entre 15 y 30%, y terrenos con modelado 
suave u ondulado. 
Densidad vegetación 2 Cubierta vegetal discontinua. Dominancia del 
estrato arbustiva 
Contraste vegetación 2 Mediana diversidad de especies, con contrastes 
evidentes, pero no sobresalientes 
Altura vegetación 3 Vegetación arbustiva o herbácea, no sobrepasa los 2 
m de altura o Sin vegetación. 
Unicidad 3 Paisaje singular, notable, con riqueza de elementos 
únicos y distintivos. 
Valor tradicional 1 Ausencia parajes o formaciones morfológicas 
enraizados en la vida local. 
Valor histórico 1 Ausencia de monumentos o sitios reconocidos 
históricamente. 
Accesibilidad visual 1 Baja accesibilidad visual, vistas escasas o breves 





La estación 5 presenta una calidad visual media, presentando características típicas del 
paisaje patagónico, donde sobresalen elementos abióticos de formas interesantes de 
erosión producto del rio. La fragilidad es regular, lo que significa que se pueden hacer 
intervenciones de manera moderada evitando impactos negativos para el área. 
 











Es un sector de relieves ondulados que abarca mesetas en las partes altas y pendientes a 
medida que las Lengas se acercan a la rivera. El rio está presente y se ve desde la altura, 
pero no domina el paisaje. La vegetación es dominada por Lengas jóvenes y algunos 
ejemplares adultos que varían en tamaños, distribuidas dispersas con escaso sotobosque. 
El fondo escénico no llama la atención, ya que los arboles impiden una visión lejana, 
centrando la atención en los arboles y el rio que corres abajo. Se puede apreciar aves 
rapaces que sobrevuelan el área. 
 
Fauna asociada 
Cóndor (Vultu Gryphus) 
Carancho (Caracara plancus) 
Tiuque (Milvago chimango) 
Comesebo Grande (Pygarrhichas alboguralis) 





Lenga (Nothofagus pumilio) 
Calafate (Berberis buxifolia) 
Dihueñe (Cyttaria sp) 
Zarzaparrilla (Ribes magellanicum) 
 
Calidad Visual 
Para esta estación  la valoración de calidad visual la define como MEDIA: “Áreas con 
pocas características sobresalientes. No obstante sus rasgos poseen variedad en la forma, 
color, líneas y texturas, sin elementos sobresalientes”.39 
 




                                                 
39
 Fuente: Modificado de Aguiló 1992 
Factor Valor Descripción 
Morfología 2 Formas erosivas interesantes o relieves variados en 
tamaño y forma. Presencia de formas y detalles 
interesantes, pero no dominantes o excepcionales. 
Pendientes entre 15 y 30% 
Vegetación 2 Alguna variedad en la vegetación, pero sólo uno o dos 
tipos.  
Fauna 2 Presencia esporádica en el lugar, o especies poco 
vistosas, o baja riqueza de especies. 
Agua 2 Agua en movimiento o en reposo, pero no dominante en 
el paisaje. 
Acción Antrópica 2 La calidad escénica está afectada por modificaciones 
poco armoniosas, aunque no es tu totalidad, o las 
actuaciones no añaden calidad visual. 
Fondo escénico 2 El paisaje circundante incrementa moderadamente la 
calidad visual del conjunto 
Singularidad 3 Paisaje único o poco corriente, o muy raro en la región; 
posibilidad real de contemplar fauna y vegetación 
excepcional. 





La valoración de fragilidad visual de esta estación se define como REGULAR: “Áreas 
que poseen variedad en la forma, color, líneas y texturas, sin elementos 
sobresalientes”.40  
 
Tabla Fragilidad del Paisaje        
 
Observaciones 
La estación 8 presenta una calidad visual media, mostrando características típicas del 
paisaje patagónico, donde sobresalen elementos bióticos como vegetación diferente al 
resto de la cuenca, como son los bosques de Lengas.  
La fragilidad es regular, lo que significa que se pueden hacer intervenciones de manera 
moderada evitando impactos negativos para el área. 
 
Las estaciones 6 y 7 se han separado de las otras porque no corresponden a atractivos, 
sino a estaciones de equipamiento. No están equipadas para las actividades propuestas, 
                                                 
40
 Fuente: Modificado de Aguiló 1995 
Factor Biofísico Valor Descripción 
Pendiente 1 Pendientes entre 0 y 15%, plano horizontal de 
dominancia 
Densidad vegetación 2 Cubierta vegetal discontinua. Dominancia del estrato 
arbustiva 
Contraste vegetación 2 Mediana diversidad de especies, con contrastes 
evidentes, pero no sobresalientes. 
Altura vegetación 2 No hay gran altura de las masas (menor a 10 m), ni 
gran diversidad de estratos 
Unicidad 3 Paisaje singular, notable, con riqueza de elementos 
únicos y distintivos. 
Valor tradicional 1 Ausencia parajes o formaciones morfológicas 
enraizados en la vida local. 
Valor histórico 1 Ausencia de monumentos o sitios reconocidos 
históricamente. 
Accesibilidad visual 1 Baja accesibilidad visual, vistas escasas o breves 




pero los lugares son adecuados para tal efecto, por lo que están evaluadas para tal 
objetivo. 
 
 Estación 6: Picnic 
 
Sector más Este del sendero donde se desarrolla un paisaje tipo pampa, de amplios 
pastizales. El rio está presente en todo el sector y en el fondo se aprecia el Lago 
Balmaceda. Al ser un sector plano y bajo, no se aprecia mucho el fondo escénico, más 
que aquellos montes en el este y el monte rotuna por el oeste. La vegetación que se 
aprecia son principalmente pastos, algunos arbustos y ñirres dispersos.   
 
Fauna asociada 
Chincol (Zonotrichia capensis) 
Jilguero común (Carduelis barbata) 
Churrete común (Cinclodes patagonicus) 
Rayadito (Aphrastura spinicauda) 
Pitío (Colaptes pitius) 
Diucón (Xolmis pyrope) 
Fío-fío (Elaenia albiceps) 
Quique (Galictis cuja) 
Caiquén (Chloephaga picta) 
Canquén (Chloephaga poliocephala) 
Queltehue (Vanellus chilensis) 
Becacina común (Gallinago paraguaise) 
Bandurria (Theristicus melanopis) 





Ñirre (Nothofagus antartica) 
Calafate (Berberis buxifolia) 
Chaura (Pernettya mucronata) 
Pinque (Blechnum penna-marina) 
Murtilla (Pernettya pumilia) 
Brecillo (Empetrum rubrum) 
 
Calidad Visual 
Para esta estación  la valoración de calidad visual la define como MEDIA: “Áreas con 
pocas características sobresalientes. No obstante sus rasgos poseen variedad en la forma, 
color, líneas y texturas, sin elementos sobresalientes”.41 
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 Fuente: Modificado de Aguiló 1992 
Factor Valor Descripción 
Morfología 1 Colinas suaves, fondo de valle planos, poco o ningún 
detalle singular. Pendientes entre 0 y 15% 
Vegetación 2 Alguna variedad en la vegetación, pero sólo uno o dos 
tipos 
Fauna 2 Presencia esporádica en el lugar, o especies poco vistosas, 
o baja riqueza de especies. 
Agua 3 Factor dominante en el paisaje, apariencia limpia y clara, 
aguas blancas (rápidos y cascadas), laminas de agua en 
reposo, grandes masa de agua 
Acción Antrópica 3 Libre de intervenciones estéticamente no deseadas o con 
modificaciones que inciden favorablemente en la calidad 
visual. 
Fondo escénico 2 El paisaje circundante incrementa moderadamente la 
calidad visual del conjunto 
Singularidad 1 Bastante común en la región 





La valoración para fragilidad visual se define como MEDIA: “Áreas con pocas 
características sobresalientes. No obstante sus rasgos poseen variedad en la forma, color, 
líneas y texturas, sin elementos sobresalientes”42. Según la siguiente tabla. 
 
Tabla Fragilidad del Paisaje         
 
Observaciones 
La estación 6 presenta una calidad visual media lo que implica que posee características 
comunes del paisaje de Patagonia donde sobresalen los elementos bióticos. Como es 
pampa es muy fácil de distinguir al rio y la fauna del sector, lo que hace de esta estación 
un lugar idóneo para la observación de avifauna. 
 
La fragilidad del lugar es media, esto quiere decir, que  cualquier intervención que se 
plantee en esta estación requiere de un lenguaje acorde con el paisaje, para minimizar 
impactos. 
                                                 
42
 Fuente: Modificado de Aguiló 1995 
Factor Biofísico Valor Descripción 
Pendiente 1 Pendientes entre 0 y 15%, plano horizontal de 
dominancia. 
Densidad vegetación 3 Grandes espacios sin vegetación. Agrupaciones 
aisladas. Dominancia estrato herbácea 
Contraste vegetación 3 Vegetación monoespecífica, escasez vegetacional, 
contrastes poco evidentes 
Altura vegetación 3 Vegetación arbustiva o herbácea, no sobrepasa los 
2 m de altura o Sin vegetación. 
Unicidad 2 Paisaje interesante pero habitual, sin presencia de 
elementos singulares 
Valor tradicional 1 Ausencia parajes o formaciones morfológicas 
enraizados en la vida local. 
Valor histórico 1 Ausencia de monumentos o sitios reconocidos 
históricamente 
Accesibilidad visual 3 Percepción visual alta, visible a distancia y sin 
mayor restricción 




 Estación 7: Los Troncos (camping) 
 
Este sector presenta planicies en altura media y paredes medias que llegan al rio. 
Aunque el rio está presente, no domina el paisaje. La vegetación es dominada por ñirres 
y algunas Lengas que se distribuyen de forma dispersa en bosquetes abiertos. El campo 
visual se ve disminuido por los arboles, apreciándose solamente el ecosistema de 
Nothofagus y sotobosque disperso. La fauna asociada son aves paseriformes, algunas 
rapaces, y mamíferos como conejos. 
 
Fauna asociada 
Chincol (Zonotrichia capensis) 
Jilguero común (Carduelis barbata) 
Churrete común (Cinclodes patagonicus) 
Rayadito (Aphrastura spinicauda) 
Pitío (Colaptes pitius) 
Diucón (Xolmis pyrope) 
Fío-fío (Elaenia albiceps) 
 
Vegetación asociada 
Ñirre (Nothofagus antartica) 
Calafate (Berberis buxifolia) 
Romerillo (Chiliotrichum diffusum) 
 





Para la estación 7, la valoración de calidad visual la define como REGULAR : “Áreas 
que poseen variedad en la forma, color, líneas y texturas, sin elementos 
sobresalientes”.43 Según la siguiente tabla.  
 
Valorización Calidad Visual  
  
Fragilidad 
La valoración de fragilidad visual de esta estación se define como REGULAR: “Áreas 
que poseen variedad en la forma, color, líneas y texturas, sin elementos 
sobresalientes”.44 Según la siguiente tabla. 
 
Tabla Fragilidad del Paisaje         
                                                 
43
 Fuente: Modificado de Aguiló 1992 
44
 Fuente: Modificado de Aguiló 1995 
Factor Valor Descripción 
Morfología 1 Colinas suaves, fondo de valle planos, poco o ningún 
detalle singular. Pendientes entre 0 y 15% 
Vegetación 2 Alguna variedad en la vegetación, pero sólo uno o dos 
tipos. 
Fauna 2 Presencia esporádica en el lugar, o especies poco 
vistosas, o baja riqueza de especies. 
Agua 1 Ausencia o imperceptible. 
Acción Antrópica 3 Libre de intervenciones estéticamente no deseadas o con 
modificaciones que inciden favorablemente en la calidad 
visual. 
Fondo escénico 1 El paisaje adyacente no ejerce influencia en la calidad 
visual. 
Singularidad 1 Bastante común en la región 
Valor 1,5 REGULAR 
Factor Biofísico Valor Descripción  
Pendiente 2 Pendientes entre 15 y 30%, y terrenos con 
modelado suave u ondulado. 
Densidad vegetación 1 Grandes masas boscosas. 100% de cobertura. 
Contraste vegetación 2 Mediana diversidad de especies, con contrastes 






La estación 7 presenta una calidad visual regular, lo que significa que posee 
características típicas de la Patagonia, sin muchas singularidades, donde sobresalen los 
elementos bióticos. Como la estación 7 está en medio de un bosquete es posible la 
observación de pequeñas aves terrestres entre árboles y matorrales. 
 
La fragilidad es regular, lo que significa que se pueden hacer intervenciones de 
manera moderada evitando impactos negativos para el área. Este seria un lugar 
bueno para la instalación de un sitio de camping, ya que presenta cualidades idóneas 
para tal actividad. 
 
Tabla 4: Promedios calidad y fragilidad por estación 
Estación Calidad visual Fragilidad Paisaje 
1. Desembocadura 14/7= 2 Media 17/8= 2,1 Media 
2. Mirados los ñirres 18/7= 2,6 Buena 14/8= 1,7 Regular 
3. Bosque ñirres 15/7= 2,1 Media 13/8= 1,6 Regular 
4. Mirador el junco 15/7= 2,1 Media 13/8= 1,6 Regular 
5. El rápido 15/7= 2,1 Media 15/8= 1,8 Regular 
6. Picnic 14/7= 2 Media 17/8= 2,1 Media 
7. Los Troncos  11/7= 1,5 Regular 12/8= 1,5 Regular 
8. Las Lengas 15/7= 2,1 Media 13/8= 1,6 Regular 
  
Esta tabla representa los promedios de calidad y fragilidad por estación. Es posible 
observar que la mayoría de las estaciones presentan una calidad visual media, 
Altura vegetación 2 No hay gran altura de las masas (menor a 10 m), ni 
gran diversidad de estratos. 
Unicidad 2 Paisaje interesante pero habitual, sin presencia de 
elementos singulares. 
Valor tradicional 1 Ausencia parajes o formaciones morfológicas 
enraizados en la vida local. 
Valor histórico 1 Ausencia de monumentos o sitios reconocidos 
históricamente 
Accesibilidad visual 1 Baja accesibilidad visual, vistas escasas o breves 




homogenizando el sector en cuanto a biodiversidad y elementos característicos, 
resaltando solo el primer mirador y decayendo el sector designado para instalación de 
equipamiento de camping, lo que podría significar que es un lugar adecuando para tal 
efecto, ya que no presenta un área de singularidades especiales ni de un foco biológico 
importante que pudiese deteriorarse con la actividad. 
 
A la vez se puede observar que la fragilidad en casi todas las estaciones es regular, 
haciendo que la implementación de infraestructura de manera adecuada no impacte la 
calidad ni la fragilidad del medio. Es un punto importante considerando la instalación de 
señalética, pasarelas u otra infraestructura para mejorar la calidad de los visitantes al 
sector. 
 
1.2. Atractivos por época del año 
 
Sobre los puntos o estaciones antes identificados y valorados, y debido a las 
características de la zona que se van determinados por factores climáticos, se han 
caracterizado las épocas del año según atractivos y actividades relacionadas a cada 
estación de interés, dentro de la cuenca. 
 
Tabla 5: Indicadores climáticos 
                  Meses 
Indicador  
E F M A M J J A S O N D 
Precipitación (mm) 4.7 8.0 12.2 10.5 22.4 18.3 16.5 13.9 10.1 8.6 5.9 11.1 
N° días lluvia 0 0 1 3 6 8 5 6 8 4 2 1 
N° días nieve 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 
Temperatura media 14 13 11 7.5 4.5 1 1 2.5 5.5 9 11 13 
Vel. Viento (k/h)  57.2 55.4 54.7 48.9 34.9 28.0 21.9 46.8 41.4 56.8 52.9 61.9 
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 Esta Tabla fue elaborada en base a variada información obtenida de diferentes 




 Verano (Solsticio 21 Dic. a Equinoccio 21-22 Mar) 
En verano el tiempo cambia con mayor rapidez y frecuencia, pudiendo tener las cuatro 
estaciones del año en un día, pero es posible encontrarse con días más cálidos y más 
largos que en temporada baja, donde las horas de luz llegan a ser 16 en verano y solo 7 
en invierno;  hay mayor variedad de aves que en época invernal. Además es posible la 
observación de los bosques junto a su sotobosque de arbustos, hierbas y flores 
temporales, donde los colores predominantes son el verde en su amplia gama.  
 
Si se analizan las características climáticas de este periodo se observan cualidades 
favorables para las actividades al aire libre, donde la cantidad de precipitaciones y días 
en que ocurren son menores. 
 
Fig. 18: Atractivos Época Estival 
 
 
Desde el inicio de la cuenca es muy fácil distinguir aves acuáticas como taguas, yeco, 
pato jergón, pato real, entre otros, los cuales habitan el sector de la desembocadura 





Hacia la estación 2, Mirador de los Ñirres, por la rivera sur, se observan arbustos de 
calafate y escalonias en fruto, situación favorable para las aves paseriformes del sector, 
característica que se aprecia en el sector de la estación 5, el Rápido. 
 
Hacia la estación 3,  Bosque de Ñirres, el sendero se adentra en un hábitat de bosquete, 
donde destaca follaje tenue y verde brillante, y que al término el estío, se puebla de 
dihueñes o “pan del indio”, hongo comestible que crece en los Nothofagus. Esta 
característica se repite en la estación 8, Las Lengas. 
 
La estación 4, Mirador el Juncal, es una zona de meandro que crea un hábitat favorable 
para la proliferación de insectos (sancudos y jerjeles), que sirven de alimento para los 
peces, los que a su vez  atraen a gran cantidad de aves pescadoras, como taguas, 
zambullidores, yecos y variadas especies de patos. 
 
Estación 6, Picnic Lago Balmaceda. Sector más Este, donde se desarrolla un paisaje tipo 
pampa, de amplios pastizales que favorecen la amidación de aves anseriformes, como 
caiquenes y canquenes, además de queltehues, becacinas y bandurrias. También es 
posible la observación de bosquetes de ñirres, acaparrados por la influencia del viento. 
Es una zona apta para balneario. 
 
Estación 7, Camping Los Troncos
46
. Si bien la actividad de campismo es desarrollable 
durante todo el año esta época es la más favorable. 
 
 Otoño (Equinoccio 21-22 Mar a Solsticio 21 Jun.) 
En otoño empieza el lento camino a la hibernación, donde los bosques y toda la 
vegetación comienzan a teñirse de colores rojizos, anaranjados y amarillos, para dar un 
aire colorido a toda la cuenca. Ya no se encuentran flores, pero la mayor atracción de 
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 Zona de bosque disperso de ñirres y calafates. Si buen esta zona es un potencial para 





esta época son los representantes del genero Nothofagus que dan vida al paisaje. Además 
aun es posible encontrar días cálidos y soleados para salir a caminar sin la presencia de 
los visitantes estivales, sin embargo en esta época es cuando hay mas días de lluvia y en 
mayor cantidad, disminuyendo los días de usos para los senderos.  
 
Durante el otoño la desembocadura del Rio Hollemberg, se puebla de variadas aves 
marinas, como pilpilenes y gaviotas, que desde el puente Hollemberg (estación 1) es 
posible contemplar.  
 
Fig. 19: Atractivos Época Otoñal 
 
 
A partir de la estación 2, sobresale el colorido del follaje de otoño, una fiesta de colores 
rojizos y anaranjados que acompañan al visitante en su recorrido. A pesar de ser una 
condición que se establece en toda la cuenca, destacan los sectores del Mirador de los 
Ñirres (estación 2), Puente Aguas Magallanes, Picnic Lago Balmaceda (estación 6) y 
Las Lengas (estación 8), por las dimensiones de los Nothofagus. 
 
Desde el puente y hasta el lago, se desarrolla una zona de observación de avifauna. En el 





 Invierno (Solsticio 21 jun. a Equinoccio 22-23 Sept.) 
En invierno hace mas frio, pero los vientos son más suaves y los días más estables, por 
lo que desarrollar actividades durante esta época es igual de factible y atractivo que 
durante la temporada alta de la Patagonia, sin contar que ocasionalmente se puede 
encontrar nieve en las zonas de menor altitud,  producto de las bajas temperaturas que 
presenta el área entre junio y agosto. Otra característica climática que afecta las 
actividades son las pocas horas de luz, 7 hrs aproximadamente. Si bien es cierto que la 
mayoría de las aves migratorias han abandonado la cuenca, se puede disfrutar de las que 
habitan todo el año (cisnes, tucúqueres, churretes, comesebos, etc.), aprovechando que la 
zona está tranquila y con menos visitantes que en verano.  
 
Fig. 20: Atractivos Época Invernal 
 
 
Los atractivos paisajísticos durante el invierno se enfocan principalmente en, 
observación de aves en el puente Hollemberg, reuniendo las aves marinas (gaviotas y 






En las estaciones 3 y 8, Bosque de Ñirres y Las Lengas, presenta un interesante paisaje 
de Nothofagus desnudos característicos del Bosque Caducifolio Magallánico invernal. 
 
Otro punto importante son los miradores 2 y 4, Los Ñirres y El Juncal respectivamente, 
donde es posible la observación de los macizos montañosos Monte Rotunda y Cordillera 
Patagónica con su cubierta invernal de hielos y nieve, que resalta en la distancia. 
 
 Primavera (Equinoccio 22-23 Sept. a Solsticio 21 Dic.) 
En primavera nuevamente se puede aprovechar del sol, que intensifica los aromas y 
colores de todas las plantas que empiezan nuevamente el ciclo anual, además de 
comenzar a alargarse los días hasta el clímax del verano. Hay mas días factibles para el 
uso de los senderos ya que las lluvias cada vez son menos frecuentes y en menor 
cantidad, facilitando las visitas.  
 
Fig. 21: Atractivos Época Primaveral 
 
 
Desde el inicio hasta la estación 7, Los Troncos, es muy fácil distinguir gran variedad de 





En la zona que comprende los extensos pastizales (estación 6), se emplaza la zona de 
nidación de las aves anseriformes, lo que permite al visitante reconocer especies en sus 
diferentes etapas de su desarrollo.   
 
Otra característica de esta época es la explosión de colores y aromas producto de la 
floración. Gran cantidad de flores. Como escalonias, calafates, chauras, orquídeas, 
dientes de león, cardos, entre otros; se desarrollan entre el puente Hollemberg siguiendo 
la rivera hasta la zona entre la estación 3 y 8. Esta situación se repite entre el Mirador El 
Juncal y la estación 6, siendo siempre la rivera. En esta época los ñirres desprenden un 
fresco aroma que es muy fácil de percibir entre las estaciones 2 y 4, dentro del bosque de 
ñirres. 
 
Tabla 6: Relación actividades/atractivos 






Picnic Campismo fotografías 
Rio Hollemberg * * * * * 
Lago Balmaceda * * *  * 
Fauna *    * 
Flora *    * 
 
En esta tabla es posible observar que las actividades relacionadas a la biodiversidad 
(observación y fotografías) son realizables en toda la cuenca, no así las actividades más 
especializadas, necesitando de especio más específicos para desarrollarlas. 
 
Tabla 7: Relación actividades/época del año 
             actividades  







Picnic Campismo fotografías 
Verano * * * * * * 
Otoño * *  * * * 
Invierno  *  * * * 





En la tabla 7 se observa la relación entre las actividades que se pueden desarrollar según 
las épocas del año. Las actividades relacionadas con la fauna se ven alteradas para su 
realización durante todo el año, disponibles solo durante los meses de temporada alta 
(primavera-verano), debido a su migración y épocas permitidas para el desarrollo de la 
actividad (pesca), pero las actividades relacionadas a los aspectos vegetacionales y 
humanos son factibles de realizar sin detención durante todas las épocas del año. 
 
Tabla 8: Relación atractivos/época del año 
         época del año 
atractivo 
Verano Otoño Invierno primavera 
Rio Hollemberg *  * * 
Lago Balmaceda * * * * 
Fauna *   * 
Flora * * * * 
 
Esta tercer tabla representa la relación entre los atractivos y las épocas de año, donde se 
puede observar que las épocas donde se pueden disfrutar de mayores atractivos son los 
meses de primavera y verano, aprovechando que la flora, la fauna y los aspectos 
hidrográficos se encuentran en su clímax de variedad y cantidad. Durante los meses de 
temporada baja los aspectos bióticos han disminuido su cantidad y variedad, 
sobresaltando otros aspectos del paisaje. 
 
Según estas tres tablas se puede decir que las épocas más estables y adecuadas para 
realizar actividades son verano y primavera, sobresaliendo las actividades relacionadas a 
la flora, ya que esta no migra, solo cambian su estado y aspecto para ser observada o 
fotografiada, y las actividades Antrópicas (picnic y campismo), ya que la única limitante 





Fig. 22: Puntos de interés en la cuenca 
Fuente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8) Tamara Prado; 9 y 10) Loreto Cárdenas 
 
La cuenca del Río Hollemberg cuenta con las ventajas para el desarrollo de actividades 
relacionadas con la observación de flora y fauna. Los diferentes hábitats que se 
desarrollan dentro de la cuenca cuentan con representantes de bosques,  pampa y 
humedales magallánicos, los cuales presentan interesantes características durante las  
estaciones. 
 
Además la gran variedad de avifauna presente en el rio y su cuenca, hasta el lago 
Balmaceda hacen del sector un  atractivo para la educación ambiental e interpretación 
del medio natural y excursiones fotográficas. 
 
La corta longitud de la cuenca permiten un desarrollo de pendientes en las orillas del rio 




puntos más altos (15 mt de altura aprox.) sirven como puntos de observación del paisaje, 
flora y fauna, tanto a lo largo del rio como hacia el mar y a las montañas nevadas de la 
cordillera de Los Andes en la lejanía.  
 
Al mismo tiempo el rio Hollemberg presenta cualidades en sus riveras y aguas que lo 
hacen factible para el desarrollo de actividades como, caminatas, picnic, camping; y 
actividades acuáticas como pesca deportiva, pero solo  en época estival, ya que en otoño 
el caudal es muy bajo y en invierno las aguas, si bien crecen un poco, las temperaturas 
son muy bajas lo que podría limitar esta actividad. Lo anterior lo convierte en un foco 
importante para la creación de nuevos proyecto de ecoturismo que puedan descentralizar 
la oferta que actualmente tiene Puerto Natales. 
 
Las potencialidades de este lugar son inmensas pensando un desarrollo de senderos de 
interpretación y educación ambiental a través de los diferentes ecosistemas que tiene la 
cuenca, asociándolos por ejemplo a un producto ecoturístico relacionado con el clima y 
las estaciones, ya que la mayor ventaja que presenta la cuenca en este  sentido, son las 
variaciones de los componentes bióticos a través de las diferentes estaciones del año. 
 
 
Análisis general del capítulo: 
Cuenta con variadas potencialidades ecoturísticas basadas en sus atractivos naturales y 
características estacionales. Cada época presenta cualidades especiales, que basada en 
temperaturas, insolación, humedad, etc., dan un aire característico a la cuenca. Si bien 
todas las estaciones tienen algo que las caracteriza, se ha observado que las épocas 
estival y otoñal son las más propicias para el desarrollo de actividades ya que es donde 
se aprecian los atractivos en su mayor esplendor: gran cantidad y variedad de fauna, en 
especial avifauna; mayor variedad de especies herbáceas, arbustos con frutos y flores, 
árboles con su follaje colorido de variados tonos verde en verano y rojizos en otoño; y 
los niveles del agua del río Hollemberg y el lago Balmaceda en su mayor esplendor, 





Además se han identificado estaciones o puntos de interés para la observación e 
interpretación de estas características estacionales. Cada una evaluada según fragilidad y 
calidad visual para asegurar el adecuado desarrollo en cada una de ellas. A lo largo del 
rio se han identificado 8 estaciones, las que tienen como objetivos cumplir la función de 
miradores, lugar de picnic, camping o simplemente mostrar alguna característica 
importante o relevante del medio: como humedales, formaciones rocosas o presencia de 
especies vegetales poco comunes en el área. 
 
Según la unión de estas cualidades: atractivos estacionales y estaciones, se desarrolló 




CAPÍTULO IV            Propuesta de Desarrollo  
 
Introducción 
Según la identificación, análisis y evaluación del paisaje y su relación con los periodos 
climáticos es posible generar una propuesta ecoturística para la cuenca hidrográfica del 
rio Hollemberg. 
 
Tomando en cuenta que cada una de las estaciones climáticas tiene componentes 
propios, el proyecto pretende poner en valor estas características y desarrollar un 
recorrido por el sector para reconocer y observar a las diferentes especies, tanto de fauna 
como flora, en sus cambios anuales, con paneles informativos que puedan apoyar lo que 
los visitantes observan; es decir Senderos de Interpretación Ambiental auto guiados, que 
muestren las características ambientales y biológicas del territorio. 
 
La Interpretación Ambiental (I.A) es un instrumento útil y efectivo, a través del cual se 
puede dar a conocer y explicar los recursos naturales y culturales que tiene un lugar de 
una manera interesante y amena, generando beneficios tanto para el medio natural como 
para los visitantes, concientizándolos  sobre la importancia de la conservación y estudio 
de la naturaleza. Una de las maneras más efectivas y comunes de desarrollar la IA es a 
través de senderos, los cuales tienen ciertas características que los diferencian de los 
senderos de trekking.  
 
Los senderos de interpretación ambiental son relativamente cortos, por lo general no más 
de 1,6 km, para evitar que los visitantes se distraigan y pierda el objetivo para el cual fue 
creado (estimular el interés sobre el ambiente local), pero en este caso, el sendero que se 
propone es más largo, ya que además cumple la función de llevar a los visitantes hasta el 
lago Balmaceda, 3 km aprox desde el camino de autos. Además los sendero de IA 
pueden o no ser  auto guiados, es decir no se necesita de un guía para recorrerlo, ya que 
está apoyado por señales, carteles u otra forma de información como folletos que ayudan 





Para la creación de los senderos, primero se marcó en GPS los aspectos del paisaje más 
relevantes que se quieren mostrar (estaciones o puntos de interés), los posibles lugares 
por donde pasarán los senderos y los sectores que se deben evitar debido a su alta 
fragilidad ante posibles visitas que provoquen daños irreversibles.  
 
Según estos puntos de interés, se han desarrollado 8 estaciones dentro de los senderos, 
las que contaran con equipamiento o instalaciones según sea el caso dependiendo si se 
quiere sobresaltar un atractivo o actividad. Estas estaciones han sido descritas y se han 
evaluado para ver su fragilidad en el capitulo anterior, por lo que es esta sección solo se 
nombraran para ubicarlas en los lugares de los senderos que corresponda. 
 
Una vez identificados los sectores antes mencionados, se diseñaron los senderos para 
que sean ambiental y económicamente sustentables y no intervengan mucho en el 
paisaje ni en las comunidades bióticas del sector (flora y fauna).  
 
Como criterio para el diseño de los senderos propuestos se han utilizado las sendas ya 
marcadas por el paso de animales, evitando así erosionar más con la creación de nuevos 
senderos. Como los animales han marcado muchos caminos, se han elegido los que más 
se acercan a los puntos de interés descritos anteriormente. 
 
Como propuesta final se obtuvo lo que podría llegar a ser un producto (si se trabajan las 
parte faltantes como la imagen y precio), basado en senderos y enfocado a los turistas 
independientes que llegan a la ciudad de Puerto Natales, colegios y comunidad local. 
Además, considerando que el camino Y-340 pasa por la desembocadura del rio 
Hollemberg, y tiene proyectado ser la ruta escénica desde Punta Arenas a Puerto 
Natales, disminuyendo los tiempos de viaje en casi un ahora, el flujo de turistas podría 
aumentar, agrandando la gama del publico objetivo a grupos familiares y turistas en 






1. Descripción de los Senderos  
 
Como resultado de las evaluaciones de las estaciones y de la cuenca, se han propuesto 
dos tipos de senderos (fichas en ANEXO III):  
 
a) Sendero Bosque Achaparrado, que mostrará la biodiversidad magallánica presente 
en la cuenca, y correrá por la ribera sur, desde el inicio o acceso, hasta el puente 
donde Aguas Magallanes tiene una estación pluviométrica y regresara por el lado 
norte del rio hasta el inicio. Será un sendero circular, unidireccional para evitar 
posible erosión por el paso de los visitantes y contara con paneles informáticos de la 
biodiversidad y macro formas observables. Seguirá una secuencia lógica, motivando 
a los visitantes a terminar el recorrido de manera entretenida y amena. 
 
b) Sendero Lago Balmaceda, se unirá al primero en el puente de Aguas Magallanes y 
llegara hasta el lago Balmaceda. Este sendero también contara con señalética y 
estaciones, pero será un sendero que dará la opción para que los visitantes que 
llegan al sector para paseos por el día,  puedan alargar su recorrido hasta el lago. 
Este sendero no será posible realizarlo independiente, ya que para llegar a él es 
necesario recorrer la primera parte del sendero Bosque Achaparrado, hasta el puente 
de Aguas Magallanes. 





Hay una segunda opción para llegar al lago, esta es en auto, a través del camino de la 
estancia Los Rebaños (a la que pertenece el rio), pero idealmente no se promocionará ya 
que estacionar autos en los pastizales cercanos al lago podría espantar a la fauna que 
habita ahí, además de crear más degradación producto de las ruedas, petróleo y el alto 
grado de circulación que esto atraería.  
 
1.1. Sendero Bosque Achaparrado (BA) 
 
El recorrido está dividido en 4 segmentos: 
 
El primero de ellos, desde el inicio o estación 1 Desembocadura hasta el sector de los 
ñirres, es de aprox. 600 mt de pampa expuesta y donde no es difícil caminar, con 
leves subidas y bajadas hasta la orilla del rio. En este tramo es posible la observación 
de las macro formas del rio, donde fácilmente se ve el valle por el que baja el rio y la 
vegetación que lo rodea (Fig. 9), además al ser la desembocadura al mar, es donde 
más fácil se pueden ver variadas especies de avifauna como taguas, hualas, 
pimpollos, gaviotas y diferentes especies de patos.  
 
En este tramo irán instaladas las estaciones Desembocadura (1) y Mirador Los Ñirres 
(2), las que contaran con miradores y señalética.  
 
El segundo tramo se inicia en el comienzo del bosquete de Ñirres achaparrados y 
finaliza en el Puente de Aguas Magallanes. Es un trayecto de alrededor de 1,5 km, a 
través de ñirres de altura media y algunos arbustos asociados; esta parte del sendero es 
apta para la observación de aves paseriformes y falconiformes, ya que el bosque hace de 
refugio para ellos y los abastece de alimento.  
 
Este tramo tiene como equipamiento pasarelas, miradores y señalética sobre la vida 
silvestre y algunas de las formaciones geomorfológicas que se puede encontrar en el 






 estaciones, Bosque de Ñirres, Mirador El 




El tercer segmento, de 700 mts aprox., se inicia en el Puente de Aguas Magallanes y 
finaliza al término del bosquete de Nothofagus, por la ribera norte del rio. Este trayecto 
pasa por zonas de arbustos, ñirres y renovales de Lengas, donde se puede observar, 
desde las alturas, el cauce del rio y las comunidades asociadas de fauna y flora en sus 
diferentes estratos. Luego comienza a bajara hasta llegar a la orilla del rio Hollemberg, 
donde la vegetación cambia a una mas hidrófila, y donde la observación de aves 
acuáticas es más fácil que desde las alturas. Se pasa por sectores de bosquetes de ñirres 
cerrados y achaparrados, con algunos arbustos espinosos asociados como Calafate y 
Michay. 
 
En este tramo, esta la posibilidad de implementar un sitio de camping, para aquellos que 
deseen pasar un anoche en el sector, el que contará con infraestructura para soportar la 
carga de los campistas. Además tendrá señalética a lo largo del trayecto para la 
observación de la biodiversidad. Las estaciones de este tramo son: Los Troncos 
(camping) y Las Lengas, 7 y 8 respectivamente. 
 








Para evitar erosiones e incendios, se delimitara el sector de camping en pequeños sitios 
dispersos, que tendrá capacidad para recibir 10 personas diarias (5 carpas dobles), donde 
habrá señalética explicando que todo lo que se lleva el lugar debe ser devuelto a la 
ciudad (basura, desechos orgánicos, equipo, etc.) y el fuego estará prohibido, como en la 
mayoría de la región, por motivos del cambiante viento. El lugar para el camping esta 
dentro de un pequeño bosquete de ñirres dispersos, que ayudan a proteger del viento y el 
sol, pero no priva de la luz.  
 
El último tramo, de alrededor de 1,2 km,  se inicia al salir del bosquete  de Nothofagus y 
continúa por un camino abierto, rodeado de arbustos (zarzaparrilla, calafate, mata negra) 
hasta llegar nuevamente al comienzo del sendero en la estación 1 Desembocadura. En 
esta parte del trayecto se puede observar la cordillera de los andes a la lejanía, debido 
que no hay grandes masa boscosas que dificulten la vista. 
 
En total el sendero Bosque Achaparrado contempla 4 kms. ida y vuelta aprox. 
 
Grafico 4: Perfil Sendero BA 
 
En el dibujo del sendero se pueden observar los lugares donde se realizarían actividades, 
representados como planta, ya que son sitios donde se instalaran miradores para 
observación, sitios de camping u otro tipo de infraestructura que apoye las actividades. 






























infraestructuras, sólo algunas señalética para interpretación o comprensión de los que se 
está viendo.  
 
1.2. Sendero Lago Balmaceda 
 
El segundo sendero, se une al BA en el sector del puente de Aguas Magallanes, y 
continúa por la ladera norte, rumbo al Este hasta llegar el lago Balmaceda.  
 
El primer tramo es de 500 mts donde se camina  a orillas del río, entremedio del bosque 
de ñirres medianos (3 mt) hasta llegar a la pampa abierta (Fig. 10). Desde ese lugar solo 
restan 500 mt más para llegar al borde del lago Balmaceda. El sendero en esta última 
parte es fácil y plano pasando por pampa y algunas zonas con arbustos aislados donde 
nuevamente se puede observar la variedad de aves que habitan el lugar tanto en tierra 
como en el agua.  
 
En esta última parte del sendero, llegando al lago Balmaceda, tiene contemplada la 
instalación de un lugar para picnic, cercano al agua, entre medio de la pampa que 
presenta arbustos y ñirres dispersos, facilitando la comodidad para los visitantes. 
 
Este sendero tiene 2 km desde el puente Aguas Magallanes al lago Balmaceda, ida y 
vuelta. 




















En el dibujo del sendero al lago Balmaceda se puede observar que las actividades y los 
atractivos son menores que en el sendero anterior, y se localizan al final de este. 
Nuevamente se distinguen atractivos los que llevaran señalética para su mejor 
comprensión y un sitio donde se instalara infraestructura, lugar para picnic, 
aprovechando las características de la estación 6, cercanas al lago para actividades de 
baño, pesca e interpretación de la biodiversidad.  
 
En el caso de ambos senderos, las actividades e infraestructuras podrían generar 
impactos negativos sobre el medio, para lo cual se diseñaran e implementaran planes de 
contingencia a eso. (Ver tabla 9). 
 
2. Propuesta de Infraestructura por Estación  
 
Una vez determinadas las estaciones y actividades asociadas a ellas, se describe a 
continuación la propuesta de diseño por estación: 
Estación Actividad Infraestructura 
1. Desembocadura - Acceso senderos 
- Obs. Avifauna 
- Caseta cobro e información 
- Estacionamientos 
- Mapa senderos 
- Baños 
2. Mirador Los Ñirres - Obs. Biodiversidad  
- Obs. Morfología del rio y Montañas 
- Mirador  
- Señalética 
3. Bosque Ñirres - Obs. Biodiversidad 
- Obs. Avifauna 
- Pasarelas 
- Señalética 
4. Mirador El Juncal - Obs. Fondo escénico 
- Obs. Humedal y avifauna 
- Mirador 
- Señalética 
5. El Rápido - Obs. Formas erosivas rio 
- Obs. Vegetación 
- Mirador 
- Barreras seguridad 
- Señalética 
6. Picnic - Merienda y descanso 
- Obs. Avifauna 
- Basureros 




7. Los Troncos 
(Camping) 






3. Actividades complementarias 
 
Las actividades propuestas para el sector, complementarias a los dos senderos, están 
orientadas a ofrecer a los visitantes una variada gama de opciones para desarrollar, 
procurando la conservación del área y generando una actitud de respeto hacia el medio 
ambiente. Algunas de las actividades que se proponen para la cuenca, además de los 
senderos son: 
 
 Picnic (estación 6): cercana a la orilla del lago, en el Sendero LB, se rehabilitará 
un sector para la realización de picnic y asados, el que debe contar con baños, 
mesas, bancas, asadores y basureros; infraestructura que, en su mayor parte, será 
de materiales rústicos, como madera en el caso de las mesas, bancas y basureros, 
y de piedra en el caso de los asadores.  
 
Esta estación ha sido evaluada desde le punto de vista paisajísticos y ha demostrado ser 
capaz de absorber las intervenciones del sitio de picnic de acuerdo a construcción 
acorde al medio natural donde se instalará. 
 
 Observación de flora, fauna y paisaje (estaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 8; además de 
algunos sectores entre estaciones): a lo largo de los dos senderos se 
implementaran miradores o señalética (dependiendo del caso) que, gracias a su 
ubicación en putos de interés paisajístico o panorámico contribuyen de manera 
cómoda y sencilla la contemplación del paisaje y otros elementos o procesos 
naturales. 
 
 Campismo (estación 7): en el sector del bosquete de Nothofagus de la rivera 
norte del Senderos BA, se implementara un lugar para acampar, donde se 
- Baños 
- Señalética 




delimitaran los sitios con elementos disponibles como troncos y en los claros de 
bosques, haciéndolo más natural. La idea que se propone es que los sitios no 
estén todo juntos, así se evitan los impactos erosivos que implica la actividad. En 
este sector también se propone la implementación de basureros, para que los 
campistas mantengan limpio el sector y no afecten las comunidades bióticas de la 
cuenca. Como esta zona además presenta cualidades vegetacionales, se incluirán 
señalética para la observación y comprensión del medio. 
 
Esta estación también ha sido evaluada y al igual que el sitio de camping, no presenta 
mayores problemas de absorción del impacto. 
 
Al construir y usar senderos se generan importantes modificaciones del medio natural, 
las que afectan los objetivos de conservación. Estas alteraciones dependen de la 
fragilidad del medio natural, del número de visitantes, y su distribución temporal y 
espacial.  
 
Según Tacón y Firmani 2004, los impactos negativos más comunes derivados de la 
presencia de visitantes son: 
 
- Impactos sobre el medio físico y calidad visual del paisaje: las áreas de transito 
son las que más sufren, generando compactación  de los suelos y erosión, 
cambiando las redes de drenaje natural y algunas veces perturbando los causes de 
agua, aumentando la basura y, dependiendo del grado de intervención, la perdida 
de la calidad visual y acústica del paisaje.  
 
- Impactos sobre la fauna: con la presencia humana se produce el desplazamiento 
de las especies más sensibles, posibles alteraciones de los ciclos reproductivos y 
de conducta, además de cambios en la dieta producto del aumento de basura en el 





- Impactos sobre la flora: se producen daños puntuales de la vegetación en 
aquellos lugares de tránsito, debido que los visitantes no siempre respetan las 
áreas de amortiguación y los senderos; la extracción de leña, flores, frutos y 
semillas, dificultando los ciclos naturales de reproducción y dispersión, y los 
cambios en las comunidades por introducción de especies exóticas.  
 
Según estas actividades propuestas para realizar en los senderos y en la cuenca se 
podrían desprender algunos impactos negativos para el medio y sus componentes 
bióticos, por lo que es importante hacer un plan de contingencia para mitigarlos, 
evitando deterioros o pérdida de calidad visual y ambiental del sector. 
 
En al siguiente tabla se pueden observar algunos de los impactos que podrían generar las 






























































Aire Ruido * * *  
 
Agua 
Contaminación * * *  
Cambio drenaje *   * 
 
Suelo 
Erosión *   * 
Compactación * * * * 








Degradación capa vegetal * * *  
Extracción especies o sus partes *  *  
Introducción especies exóticas  * *  
 
Fauna 
Migración * * *  
Cambios hábitos alimenticios * * *  








Prevención / Mitigación Impactos 
Suelos En miradores y áreas frágiles se 
implementarán pasarelas. Además se 
delimitaran periódicamente los senderos. Los 
sitios de camping y picnic se ubicaran en 
sectores de baja densidad vegetacional y se 
evaluara la calidad y fragilidad visual y 
paisajística para su implementación. 
Agua Se implementaran pasarelas sobre causes para 
evitar deterioro o cambio de flujo. Además se 
instalaran basureros y señalética que prevenga 
la contaminación y promueva llevarse lo que 
traen. Estos, ubicados tanto en la entrada 
como áreas de camping y picnic. 
Fauna Las actividades previstas, como avistamiento de 
aves, campismo y picnic, se promoverán bajo las 
normas de mínimo impactos. Además se 
incorporara Información sobre cuidados del 
medio ambiente y normas de conducta esperada 
por parte de los visitantes. Los miradores se 
construirán en lugares donde no afecten la 
conducta natural de la fauna.  
Flora Instalaciones (sendero, mirador) bien delimitadas, 
puestas en lugares de baja densidad vegetacional. 
Información sobre mínimo impacto para los 
visitantes. 
Infraestructura y Señalética Instalar paneles solo cuando sea necesario: 
miradores e intersecciones. Serán de material y 
construcción ecológica, preferencia madera y 
piedra, acorde al paisaje. Así mismo para el 
camping y sitio de picnic. 
 
En el siguiente mapa se observan los sectores que se verían impactados por la 
instalación de infraestructura, señalética o pasarelas. 




Fig. 25: Impactos sobre senderos 
 
 
Según este mapa se puede observar que el sendero Bosque Achaparrado es el que 
presenta mayores puntos de impacto, e incluyen miradores, pasarelas en sectores de 
anegación invernal, barandas en el sector de la estación 5 El Rápido y señalética, tanto 
en los miradores como en otros sectores de interés menor y para señalar direcciones. 
 
El sendero al Lago Balmaceda, presenta menos instalaciones, con menores impactos, 
solo el sector del lago donde se instalaría el picnic (punto de mayor impacto en este 
sendero), algunas pasarelas en la pampa donde se producen anegamientos por lluvias y 
deshielos y algunas señalética para la interpretación del paisaje. 
  
4. Medidas de Mitigación 
 
Las mitigaciones de construcción e instalación dependerán de las características de cada 
sitio, tomando en cuenta las evaluaciones de calidad y fragilidad visual, y las 
características bióticas de cada sector (bosque, pampa, rio, lago, etc.). Como el Sendero 
BA está más cubierto por vegetación, es más fácil mimetizar las infraestructuras y 




la estepa, haciendo que el diseño, colores y ubicación de las pasarelas sea de mayor 
cuidado. 
 
Además el diseño de las instalaciones se planificará para que sea acorde al lugar, 
imitando las rucas tipo domo de los indígenas kaweskar, integrando las construcciones a 
la historia local (caseta, baños). Los materiales de construcción serán de elementos 
fáciles de reciclar y desmontar, en caso de abandono del proyecto, para evitar que 
intervengan demasiado en el paisaje. Si bien es cierto que las pasarelas y miradores son 
un impacto mas en el medio, su diseño es de vital importancia, para que sean integrados 
al medio como un atractivo más dentro del sendero y no como mera infraestructura de 
apoyo. Para eso, se diseñaran con formas orgánicas (curvas) y de materiales nobles del 
sector, como piedras y madera, integrándolos mejor en el paisaje. Además se harán fuera 
del lugar, realizando solo el montaje en el sitio. Esto evitara basura extra en el sitio al 
momento de construcción. 
 
Para los estacionamientos, solo se utilizaran estacas de madera y piedras para la 
delimitación, lo mismo para sitios de camping y picnic. En este último, se construirán 
techumbres para proteger del sol y eventuales lluvias, los que también serán de madera y 
con formas orgánicas siguiendo las características del paisaje. 
 
En los sectores donde se producen anegamientos por fenómenos climáticos, humedales o 
turberas y en áreas frágiles, se implementaran pasarelas, evitando así mayores erosiones 
cuando los visitantes intenten pasar esa zona. Además ayudara a mantener esas áreas 
húmedas sin compactación ni distorsión de los causes. En el caso de las plataformas, se 
usaran para delimitar los miradores. Al ser zonas de intensivo uso suelen erosionarse y 
degradarse más rápido que los senderos, ya que los visitantes se mueven y descansan, 
todos juntos, en un mismo lugar. La idea de estos miradores es poder contemplar el 
paisaje todo el tiempo que los visitantes consideren necesario sin dañar la naturaleza que 





Para la construcción de estos se necesita madera aserrada, aunque también se puede 
utilizar troncos encontrados en el sitio. Este tipo de infraestructura auxiliar solo es 
funcional y segura mientras resista la madera, por lo que debe ser reemplazada con los 
primeros indicios de pudrición.  
 
Para que los carteles no sean invasivos en el paisaje se ubicaran solo en lugares donde 
sea necesario como cruce de caminos, miradores y algunas zonas de interés en el 
sendero para mostrar algún rasgo característico o importante, como individuos de 
especies características, ecosistemas representantes, frutos nativos, etc. En cuanto a las 
marcas de ruta se implementaran pilotes simples para que los visitantes no pierdan el 
rumbo en sectores confusos y creen nuevos senderos buscando el original. Estos serán 
de madera, simples y claros y variaran según lo que se quiera informar.  
 
En el inicio de sendero se pondrá uno grande que indique la longitud del recorrido, los 
reglamentos de comportamiento en el área y mapa de los senderos. En la ruta se 
incorporaran carteles pequeños de 40 cm de altura, con descripciones simples de 
atractivos puntuales como identificación de una especie vegetal, donde se ilustraran 
nombre científico y común, distribución y usos. Además se ubicaran otras marcas un 
poco más altas, de 90 cm, en los miradores y zonas despejadas para interpretación del 
paisaje, con información e ilustraciones. En las zonas de intersecciones se indicaran las 
direcciones correspondientes acompañadas de la distancia que falta para llegar al 






Fig. 26: Señalética tipo para implementar en los senderos 
 
Fuente: 1, 2, 3, 4, 5) Daniela Prado; 6) Ecocamp; 7 y 8) Tamara Prado 
 
4.1. Indicadores de sostenibilidad por Sendero 
 
Para calcular la sostenibilidad de los senderos, se ha utilizado la herramienta de 
Capacidad de Carga, determinando cuantos visitantes puede recibir diariamente el sector 
de dependiendo de las características de cada época del año. 
 
Se han hecho algunos supuestos para facilitar el desarrollo de los cálculos. Algunos de 
ellos son: 
- Sendero unidireccional 
- Cada persona usa 1m
2  





- Horario de visitas: 08:00 a 17:00 (9 hrs diarias) 
- Metros lineales de los senderos: Bosque Achaparrado 4.000 mt 
Lago Balmaceda 2.000 mt. 
- Tiempo necesario para visitar senderos: BA 2,5 hrs  
 LB 1,5 hrs. 
 
En la Tabla 10 sólo se presentan los resultados de cada tipo de capacidad de carga. El 
desarrollo de los cálculos para cada  factor se ha incluido en el Anexo IV. Ahí están 
especificadas las diferentes variantes que se han desarrollado y calculado para obtener 
estos resultados. 
 
Tabla 10: Resultado Capacidad de Carga 








Física (CCF) 14.400 visitas/día 12.000 visitas/día 
Factor de Corrección   
FCsoc 0,025 0,019 
FCe 0,13 0,03 
Fca 0,985 0,99 
FCp 0,954 0,954 
Real (CCR) 43,97 visitas/día 6,46 visitas/día 
Capacidad de Manejo (CM) 13,8% 13,8% 
Efectiva (CCE) 606,78 visitas/día 89,14 vistas/día 
Fuente: basado en WWF 
 
 
En esta tabla se puede observar como la Capacidad Física inicial, número de personas que 
pueden estar en un mismo lugar al mismo tiempo, es modificada por ciertos factores que 
alterar estas capacidades iníciales debido a: cantidad de personas y grupos, las distancias 
requeridas para que la experiencia sea satisfactoria para todos los visitantes, tramos del 




climáticas que podrían limitar la actividad, etc., disminuyendo el número de visitantes a 
una Capacidad de Carga Real. Esta a su vez se ve alterada por la Capacidad de Manejo 
que tiene el área, la que en algunos casos tiene mayor porcentaje haciendo que el número 
de visitas no disminuya considerablemente. En el caso del rio Hollemberg, como es un 
área que no está desarrollada, no cuenta con instalaciones ni otras comodidades o 
facilidades para controlar el uso turístico, haciendo que se deba disminuir la cantidad de 
gente que puede estar en el sitio al mismo tiempo, para evitar deterioros al medio. Según 
todos esos cálculos se puede concluir que de la CCF inicial, 14.400 BA y 12.000 LB 
visitas por día, se disminuye a una CCE de 606 BA y 89 LB visitas día, haciendo que la 
propuesta pueda ser manejada de manera efectiva y sustentable en el tiempo.  
 
5. Gestión para la Propuesta 
 
Para determinar las herramientas de gestión, es necesario considerar los siguientes 
aspectos, que se relacionan a la gestión:  
- Aspecto legal: Municipalidad de Natales 
- Aspecto empresarial: Privados, propietario estancia 
- Aspecto social: Incluir a la comunidad local 
- Aspecto Ambiental: asegurar sustentabilidad en el tiempo 
 
5.1. Aspecto Legal 
 
Dentro del Plan Regulador de la Municipalidad de Natales, se estipula que el sector del 
rio Hollemberg pertenece al área rural de la comuna, donde los usos de suelo son 
principalmente agrícolas.    
 
En la Ley General de Urbanismo y Construcción se definen los contenidos que pueden 
abordar los planes reguladores, y para el área rural de estos instrumentos de 
planificación está estipulado legalmente, que estas zonas pueden ser determinadas como 




2.1.18 de la Ordenanza General. Esto quiere decir que en el predio Los Rebaños, 
ubicado en la zona rural de la comuna de Natales, pueden realizarse actividades de 
Ecoturismo, ya que uno de los principios que promueve esta actividad es la protección y 




Se debe considerar la aprobación del propietario de la estancia para realizar cualquier 




La comunidad local, es uno de los aspectos más importantes, ya que el ecoturismo basa 
sus iniciativas en beneficio de la comunidad, haciéndola participar de los proyecto y en 




La parte de gestión ambiental ya estaría resuelta en la propuesta, ya que esta cuenta con 
las medidas mínimas para hacer del proyecto sustentable ambientalmente, considerando 
y proponiendo indicadores de sostenibilidad y bajo impacto como, capacidades de carga, 
mitigaciones del impacto y se han evaluado los sectores donde podrían instalarse 
infraestructuras, y como debieran ser para no impactar negativamente el paisaje.  
 




Mantener de manera constante y consciente la organización de los senderos, contando 




La administración contara con la tarea de Planear, estrategias, planes, políticas, etc. que 
se quieren para los senderos. Organizar al personal, dividiendo tareas y puestos de 
trabajo para dar lógica a las actividades. 
 
Herramientas 
- Personal capacitado: 
Actores: Privado, CONAF, Estado 
 
Para la gestión administrativa de la propuesta, se propone la contratación de personal 
capacitado en administración y ecoturismo, el que podría operar mejor los temas 
relacionados a las actividades del personal respecto a los temas medioambientales y de 
gestión. También está la posibilidad que la administración la tome CONAF, haciendo 
una alianza entre el propietario y la institución, facilitando las gestiones administrativas 
para el dueño del predio. 
 
- Plan administrativo de intercomunicación: 
Actores: Municipalidad, SERNATUR, Privado 
Se propone la creación de un sistema de intercomunicación entre la Administración de 
los senderos y la Municipalidad de Natales y/o oficina local de SERNATUR para 
mantener a los visitantes y a las entidades mencionadas informadas respecto de la 
situación diaria de los senderos, es decir, mantener actualizada la información de las 
entradas diarias permitidas y estadías permitidas para no sobrecargar el sector. Con esto, 
los turistas podrían organizarse para hacer las visitas sin tener que llegar directamente a 




Para cada una de las etapas productivas de una empresa o en este caso, de la propuesta 
de senderos, se requiere de dinero para funcionar, ya que debe contratar empleados, 








- Fondos concursables (Estado), Privados: 
Actores: Estado, Privado 
 
El financiamiento de la propuesta puede llevarse a cabo a través de organismos 
privados, como propietario, empresas turísticas u ONG, o a través de organismos del 
estado como FNDR, FONDEMA, SENCE y CORFO entre otros. Por ejemplo, este 
último, mediante Innova Chile, otorga fondos concursables para el fomento del turismo 
de intereses especiales de hasta $500 millones, dependiendo del tipo de proyecto. 
 
Para que el proyecto siga su funcionamiento auto-financiado, se propone el cobro de 
entrada al sector, financiando el monitoreo, mantención, servicios y personal de trabajo 
para la propuesta. Este cobro dependerá directamente del propietario según necesidades 




Este es uno de los temas más críticos cuando comienza un proyecto como este, ya que 
es en los primeros meses de funcionamiento cuando se verifica si los senderos 
realmente están siendo usados como se había planeado, si la erosión está controlada, si 
no hay anegamientos, si los sitios para visitas han resistido al paso frecuente de visitas o 
si fenómenos naturales han dañando parte de las instalaciones. 
 
Herramientas 
- Indicadores de Sustentabilidad (capacidad de carga, calidad y fragilidad del 
paisaje, y mitigación de impactos): 




Para la implementación, monitoreo y mantención de los senderos es necesaria la 
capacitación del personal que estará a cargo, poniendo énfasis en los temas del uso de 
herramientas como capacidad de carga turística y sistemas de mitigación de impacto 
negativos, ya que es fundamental que manejen estos temas para que la propuesta sea un 
aporte al sector. La descripción de las herramientas antes mencionadas han sido 
descritas y utilizadas en el capitulo anterior.  
 
Algunas de las actividades necesarias para el manejo son la determinación de la 
frecuencia de las tareas de: detección y corrección de impactos negativos, limpieza de 
los senderos, monitoreo de las instalaciones, evaluación de la evolución de los senderos 
y controlar la entrada de visitantes. 
 
Se propone que los encargados de realizar estas actividades sean los estudiantes de 
turismo de la Universidad de Magallanes, a través de prácticas; de los estudiantes del 
Liceos Politécnico Luis Cruz Martínez, especializados en turismo y con mención en 
Ecoturismo; o de gente de Puerto Natales, previamente capacitados para cumplir con los 
objetivos propuestos. En el caso que CONAF tomara la administración, se propondría 
que acogiera la propuesta de contratación de estudiantes y gente local capacitados en el 
tema. 
 
6.4. Promoción y marketing 
 
 Parte importante de la propuesta es la promoción que se le hace para que sea rentable, 
esto será la clave para su éxito: “Si la gente no ha escuchado acerca del sendero, no 
podrán visitarlo”. Es necesario anunciarlo en los medios impresos, como periódicos 
locales, aparecer o ser ofrecido por las agencias de viajes y operadores locales (a quienes 
debe pagárseles una comisión por vender el sendero). Además deben estar bien 







- Asociación turística de información: 
Actores: Propietario, Empresas Turísticas Locales, SERNATUR 
 
Paralelamente a la propuesta, para el marketing y promoción de los senderos o futuros 
productos ecoturísticos locales, se podría organizar una asociación entre las empresas 
turísticas de Puerto Natales para crear una oficina de turismo, donde se pueda entregar 
información de las actividades que hay para hacer (cercanas a la ciudad) por uno o más 
días, los costos de estas, la distancia, la accesibilidad y las empresas que ofrecen 
servicios a esos lugares, instalando en la plaza de armas o el centro de la ciudad, un 
cartel o mapa de la zona que muestre estos atractivos y la información antes 
mencionada. 
 
Esto ayudaría a promover no solo la propuesta del rio Hollemberg, sino todas las 
iniciativas locales de senderos y atractivos que actualmente tiene Puerto Natales, pero 
que no tienen marketing ni promoción a nivel local. 
 
- Sistema transporte turístico: 
Actores: Propietario, Empresas Turísticas Locales 
 
Dentro de los planes de marketing y para la ejecución de la propuesta, una de las 
posibilidades para hacer que la cuenca sea más accesible, es la creación de un programa 
de transporte (auto-financiado) para que los interesados en visitar el lugar puedan 





5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Se determinó mediante el estudio, que la cuenca del río Hollemberg es apta para 
implementar senderos ecoturísticos, ya que cuenta con elementos importantes de 
morfología, flora y fauna, los que acompañados por las características del clima y los 
atractivos estacionales, ayudan a sustentar la propuesta de senderos en el área.  
 
Además se ha identificado que aparte del rio Hollemberg, Puerto Natales, centro 
turístico y de abastecimiento de PN Torres del Paine, cuenta con varias alternativas para 
pasos diarios como Sierra Dorotea, Laguna Sofía, Península Antonia Varas, entre otras,  
permitiendo un desarrollo de la localidad independiente al Parque y dándole carácter 
propio en el turismo, formando productos locales competentes aprovechando las 
características ambientales que tiene el sector y permitiendo que los recursos que entran 
por medio del turismo se queden en la comunidad local. 
 
La investigación presentó algunas dificultades asociadas a la ubicación elegida para el 
desarrollo de la tesis. Primero, el traslado a la región más austral de Chile requiere un 
desembolso económico importante. Segundo, carece de información clara y fidedigna, 
existe poca información geográfica y gráfica del lugar siendo necesario confeccionar 
cada mapa temático y esquemas de manera personal. Vale la pena mencionar que 
incluso el navegador geográfico de Google Earth no cuenta con resolución necesaria 
para localización de la cuenca y uso de imágenes, dificultando aún más la 
documentación. En el IGM las cartas topográficas están a escala regional de 1:50.000, 
dejando fuera las zonas de menor envergadura como esta cuenca.  
 
Las oficinas locales de la Dirección de Aguas y la Municipalidad de Puerto Natales no 
cuentan con información concreta de esta cuenca, dificultando aún más la recopilación 
de antecedentes de la zona. Es evidente que la falta de documentación del área por parte 
de los organismos pertinentes desmotiva el interés por parte de las empresas turísticas 




espacios de gran valor natural o ecoturístico fuera de la oferta. Para recopilar 
información se intentó ubicar a los dueños del predio, lo cual a pesar de los esfuerzos fue 
imposible, por no coincidir en tiempo y espacio, por lo que la idea de la propuesta se 
baso en la información obtenida de una de las hijas de propietario, respecto a posibles 
intereses de desarrollar el ecoturismo en sus tierras.   
 
La cuenca del rio Hollemberg se encuentra alejada de Puerto Natales y no cuenta con 
transporte público, y el traslado privado encarece de manera considerable la visita al 
lugar. Es además desconocida para el público general, a pesar de ser un lugar 
medianamente visitado por lugareño que gustan de la pesca que ofrece el río.  
 
En cuanto al cumplimiento de los objetivos se puede afirmar que el Objetivo General se 
cumple ya que se logra el desarrollo de una propuesta de sendero para la cuenca 
hidrográfica. 
 
La identificación de los componentes del paisaje se logró de manera satisfactoria 
llegando a desarrollar mapas temáticos de atractivos presentes en la cuenca de manera 
general y por épocas del año. 
 
Respecto a la oferta turística se determinó que existe gran cantidad de atractivos y 
actividades potenciales a realizar, pero carece de una oferta clara por parte de las 
empresas hacia el público, manteniéndose en desconocimiento para el turista que visita 
la zona. Esto es entendible desde el punto de vista que el predio es privado y aun no se 
han gestionado la posibilidad de abrirlo legalmente al público. Por esta razón, este 
objetivo no se logra a cabalidad ya que la publicidad y marketing del sector es de gran 
importancia para atraer al visitante y efectivamente pueda ser considerado dentro de la 
oferta turística local que ofrece Puerto Natales. 
 
Se desarrolló una propuesta de sendero que abarca la línea contigua al rio Hollemberg, 




de ellos, lográndose a cabalidad de manera coherente y satisfactoria el objetivo 
especifico final: generar una propuesta ecoturística, basada en senderos con indicadores 
de sostenibilidad y gestión adecuada para esta. 
 
Para realizar proyectos de zonas remotas se recomienda, primero, tener clara una 
metodología, de manera de poder contar con las herramientas adecuadas para terreno y 
lograr recopilar toda la información necesaria en el viaje. Este fue uno de los puntos más 
complicados de determinar en el estudio, ya que al no tener claro los objetivos desde el 
comienzo, fue necesario repetir el viaje a terreno para recopilar los datos faltantes. 
 
De esta investigación se desprenden nuevos canales de desarrollo de investigación para 
complementar el estudio como por ejemplo, desarrollo y diseño adecuado de 
infraestructura y equipamiento para esta propuesta: señalética y contenido de éstas para 
el sendero y estaciones, haciendo del lugar un espacio donde los visitantes puedan 
aprender del medio natural en que están inmersos; diseño y planificación adecuada de 
sitios de picnic y camping, forma y materialidad de los miradores y pasarelas; 
estacionamiento; caseta de entrada y cobro, etc. 
 
Es muy importante, a mi consideración, la tarea que realizamos los Profesionales en 
Ecoturismo en investigar zonas desconocidas y dar a conocer posibilidades nuevas de 
desarrollo para la actividad. Si bien es cierto que hay más complicaciones para obtener 
información considero que estamos capacitados para poder producir esta información 
faltante y entregar a estas zonas poco documentadas y conocidas información real y 
necesaria que las comunidades locales no siempre saben cómo obtener para poder poner 
en valor el territorio adecuadamente. De esta manera aportar con el conociendo que 
tenemos sobre investigación y creación de productos nuevos y competentes para el 
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ANEXO II: FICHA ATRACTIVOS TURISTICOS 
 
Nombre del atractivo: 















Grado de explotación Administración del lugar 
Actual                   Potencial                               
Especificar:  
 
Privada                     Publica   





Descripción del atractivo 
 








Nombre del atractivo: Lago Balmaceda 
Ubicación político administrativa  Clasificación del atractivo 
 
Región: Magallanes y Antártica Chilena     
 





Categoría: Atractivo Natural 
 




Grado de explotación del lugar Administración del lugar 
Actual                   Potencial                               
 
 
Privada                     Publica   





Descripción del atractivo 
Ubicado a 30 km al sur de la ciudad de Puerto Natales, dentro de una estancia privada. Este 
extenso lago, con abundante vegetación y avifauna, tiene una superficie de 70 km
2
 de espejo 
de agua. Es un lago de aguas claras y tranquilas es apto para actividades de pesca de Trucha 
Café o Fario y Trucha Arcoíris. Posee una topografía irregular con ensenadas y penínsulas. 
Desde sus costas es posible observar la cordillera de los andes en el oeste y el monte 
Balmaceda al sur. Además posee playas aptas para el baño.   
















Nombre del atractivo: Rio Hollemberg 
Ubicación político administrativa  Clasificación del atractivo 
 
Región: Magallanes y Antártica Chilena     
 





Categoría: Atractivo Natural 
 




Grado de explotación del lugar Administración del lugar 
Actual                   Potencial                               
Especificar: pesca, picnic 
 
Privada                     Publica   





Descripción del atractivo 
Ubicado a 25 km al sur de la ciudad de Puerto Natales, dentro de la estancia Los Rebaños. 
Desagua al Lago Balmaceda hacia el mar. Tiene una longitud de 3 km aprox. y en su camino 
hacia el golfo Almirante Montt deja un paisaje estepárico con bosque caducifolio de 
Nothofagus. Además las cualidades que crea producto de meandros y posones hacen que esté 
poblado de variada y abundante avifauna. Tiene aguas claras con profundidad media entre 1 y 
1,5 mt, alcanzando en algunos sectores hasta 4 mt. Estas cualidades lo hacen apto para 
actividades como pesca deportiva, donde se puede encontrar Trucha Café o Fario, Robalos, 
Truchas Arcoíris. 















Nombre del atractivo: Flora Magallánica 
Ubicación político administrativa  Clasificación del atractivo 
 
Región: Magallanes y Antártica Chilena     
 




Categoría: Atractivo Natural 
 
Tipo: Lugares de observación de flora y fauna 
 
Jerarquía: Nacional 
Grado de explotación Administración del lugar 
Actual                   Potencial                               
Especificar: se puede poner en valor la 
flora de la Cuenca del rio. 
 
Privada                     Publica   





Descripción del atractivo 
La variada vegetación presente en la Cuenca del rio Hollemberg, resulta atractiva para la 
observación y su estudio, a través de las diferentes épocas del año, ya que según la insolación 
varían en colores, cantidad, follaje, frutos y flores. 
 
Los arboles cambia de color en otoño y aroma en primavera. Los arbustos florecen en 
primavera, dan frutos en verano y algunos cambian de color las hojas en otoño, al igual que 
los arboles. La mayoría de los arbustos que hay en la zona son perenne, por lo que no pierden 
las hojas en invierno. Las hierbas y flores estacionales, presentan su mayor atractivo en época 
estival, donde llenan la cuenca de colores brillantes y perfumes. Otras permanecen todo el año 
verdes, como cubre suelos o alfombrillas, las que varían con flores en primavera o frutos en 
verano. 
Principales actividades turísticas 
Actuales Potenciales 










Nombre del atractivo: Fauna 
Ubicación político administrativa  Clasificación del atractivo 
 
Región: Magallanes y Antártica Chilena     
 





Categoría: Atractivo Natural 
 




Grado de explotación Administración del lugar 
Actual                   Potencial                               
Especificar: se puede poner en valor la 
observacion de avifauna en la Cuenca. 
 
Privada                     Publica   





Descripción del atractivo 
Como la cuenca esta drenada por un sistema fluvial, abundan gran variedad de aves que se 
alimenta y nidifican en el área. Algunas permanecen todo el año en las zonas australes, pero la 
mayoría migra hacia el norte para pasar los fríos invernales. 
 
Asociadas al espejo de agua se pueden identificar 8 familias, entre ellos patos, flamencos, 
cormoranes y zambullidores.  Asociados al bosque y a las praderas se pueden ver 13 familias, 
la mayoría de aves paseriformes, como churretes, golondrinas, fiofíos, loicas y gaviota, entre 
otros. También se pueden ver algunos ejemplares de rapaces, representantes de 3 familias, 
cazando o sobrevolando la cuenca en busca de alimento. Estos son, caranchos o traros, 
aguiluchos, cóndores y tiuques. Además se pueden ver especies de anseriformes o ganzos en 
las praderas, los cuales habitan solo la Patagonia, como canquenes y caiquenes; acomapñados 
de queltehues y becacinas. 
Principales actividades turísticas 
Actuales Potenciales 





ANEXO III: FICHA SENDEROS 
 
Nombre  
Distancia total de la ruta  
Duración recorrido  
Inicio/Termino  
Dificultad  




















Nombre Sendero Bosque Achaparrado 
Distancia total de la ruta 4 km 
Duración recorrido 2,5 hrs aprox 
Inicio/Termino Estación 1: Desembocadura 
Dificultad Baja 
Atractivos principales Rio Hollemberg, Flora, Fauna 
Actividades Caminata, observación biodiversidad, fotografía, 
contemplación paisaje, camping  
Flora Ñirres, Lengas, calafate, mata negra, Chaura, murtilla, 
zarzaparrilla, siete camisas, orquídea chica, baccharis, 
helecho chico, Michay, juncos , entre otros. 
Fauna Loica, pitio, churrete, chercán, rayadito, fiofío tucúquere, 
tiuque, carancho, aguilucho, huala, patos, zambullidores, 
tagua, gaviotas,  Liebres, conejos, entre otros. 
Capacidad de Carga 606,78 visitas/día 
 
Nombre Sendero Lago Balmaceda 
Distancia total de la ruta 2 km aprox 
Duración recorrido 1,5 hrs aprox 
Inicio/Termino Puente Aguas Magallanes/Estación 6: picnic 
Dificultad Baja 
Atractivos principales Rio Hollemberg, Lago Balmaceda, Flora, Fauna 
Actividades Caminata, observación biodiversidad, fotografía, 
contemplación paisaje, Picnic 
Flora Ñirres, calafate,  Chaura, baccharis, Michay, flores y 
pastos anuales, entre otros 
Fauna Huala, patos, zambullidores, tagua, flamencos, caiquenes, 
bandurrias, queltehues, becacina, entre otros 





ANEXO IV: LISTADO DE AVES  
 
Familia 






















Cisnes de Cuello Negro  
Coscoroba 
Pato real  
Pato Jergón Grande 







































Cathartidae Vultu Gryphus Cóndor C TA 





























Fringillidae Carduelis barbata Jilguero común C E 
























Haematopodidae Haematopus teucopodus Pilpilén Austral
ep 
C TA (mp) 
Hirundinidae Tachycineta meyeni 
Notiochelidon cyanoleuca 
Golondrina chilena 




































Phoenicopteridae Phoenicopterus chilensis Flamenco Chileno C TA (mp) 
Picidae Colaptes pitius Pitío C TA 





















Scolopacidae Gallinago paraguaise 
Calidris bairdii 
Becacina común 





Strigidae Bubo magellanicus Tucúquere Es TA 
Threskiornithidae Theristicus melanopis Bandurria C E 
Troglodytidae Troglodytes aedon 
Cistothorus platensis 
Chercán común 


























LC: Localmente común  








ep: Endémico de Patagonia  
ca: Casi amenazado 
 




  ANEXO V: CALCULOS CAPACIDAD DE CARGA EN SENDEROS  
   
Calculo Capacidad de Carga Física 




S= superficie disponible en metros lineales 
SP= superficie usada por persona 
NV= número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona en un día. 
   
NV = HV / TV 
Donde:  
HV= horas de visitas 
TV= tiempo necesario para recorrer cada sendero 
 
Entonces:  
La Capacidad de Carga Física del Sendero BA es: 
CCF = 4.000 * 3,6 = 14.400 visitas/día 
   1 
La Capacidad de Carga Física del Sendero LB es: 
 CCF = 2.000 * 6 = 12.000 visitas/día 
   1 
Calculo Capacidad de Carga Real 
Se sometió la CCF a una serie de factores de corrección para su cálculo. Estos fueron: 
- Factor Social  (FCsoc) 
- Erodabilidad  (FCero) 
- Accesibilidad  (FCacc) 
- Precipitación (FCpre) 




- Cierres temporales (FCctem) 
- Anegamientos (FCane) 
 
Los tres últimos no se han considerado en esta tesis, ya que el sol no es tan fuerte ni 
peligroso como para limitar la actividad. No se producen cierres debido a que no están 
considerados como parte del manejo y los anegamientos se solucionaran con diferentes 
infraestructuras para que no sean limitantes. 
 




FCx = Factor de corrección por la variable “x” 
Mlx = Magnitud limitante de la variable “x” 
Mtx = Magnitud total de la variante “x” 
 
- FCsoc 
Considerando la calidad de la visita, se planteo la necesidad de manejarla en grupos. Así 
se tendrá un mejor control del flujo de visitantes. También se trabajo en base a 
supuestos: 
- Tamaño grupos: 8 personas en sendero BA y 6 personas en sendero LB. 
- Distancia prudente entre grupos para evitar contacto visual: 300 mt 
 
Debido que la distancia entre grupos es de 300 mt, y cada persona usa 1 mt, entonces 
cada grupo requiere de 308 mt en BA y 306 mt en LB. Por lo tanto el número de 








NG (sendero BA)    = 12,98 grupos 
NG (sendero LB)    = 6,53 grupos 
 
Para poder calcular el FCsoc primero se debe identificar cuantas personas (P) pueden 
estar simultáneamente en cada sendero y la magnitud limitante, que en este caso es la 
porción del sendero que no puede ser usada porque hay que mantener distancia entre 
grupos. 
 
 P = NG * número de personas por grupo 
 
P (sendero IA)   = 12,98 * 8 = 103,84 personas 
P (sendero LB)  = 6,53  * 6 = 39,18 personas 
 
  Ml = mt - P 
             
Ml (sendero IA) = 4.000m – 103,84p = 3.896,16m 
Ml (sendero LB) = 2.000m – 39,18p = 1.960,82m 
 
Entonces: 
FCsoc sendero IA =    1 –     3.896,16 m     = 0,025 
                    4.000m 




Tomando en cuenta que los senderos están cubiertos en su mayoría por materiales 
consolidados y las pendientes son moderadas y/o bajas, se han considerado como 
limitantes solo aquellos sectores donde la erosión es evidente, ya sea por derrumbes de 










mpe = metros del sendero con problemas de erodabilidad 
mt = metros totales del sendero 
 
Entonces:  
FCero sendero BA =  1 -    525 m    = 0,13
 
            
4.000 m 
FCero sendero LB = 1 -    65 m      = 0,03
 




Este factor mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para moverse en 
el sendero, debido a la pendiente. Los grados de pendiente considerados se han tomado 
según la metodología de WWF, el que ha establecido las siguientes categorías: 
 
Dificultad Pendiente 




media dificultad 10%-20% 
alta dificultad > 20% 
 
Al momento de establecer las restricciones de uso, solo los tramos que poseen 
pendientes de dificultad medias y altas son considerados. Como el grado alto representa 
mayor dificultad que el grado medio, se incorporo un factor de ponderación de 1 para el 






FCacc = 1-   (ma*1,5) + (mm*1) 
                        mt 
Donde: 
ma = metros del sendero con dificultad alta 
mm = metros del sendero con dificultad media 
mt = metros totales del sendero 
 
Entonces:  
FCacc BA =  1 – (39*1,5) + (0*1) = 1 – 58,5  = 0,985 
       4.000        4.000 
FCacc LB = 1 – (0*1,5) + (20*1) = 1 – 20  = 0,99 
       2.000     2.000 
 
- FCpre 
Las precipitaciones se calcularon sumando los días de lluvia de los meses más 
húmedos (marzo a septiembre) y según estos, se determino que los días de lluvia 
limitantes para las actividades propuestas son 37. Como las lluvias no duran más de 
4 horas diarias, se obtiene que hay 148 horas en los 7 meses. 
 





hl = horas de lluvia limitante por año (37 días * 4hrs/días = 148 hrs) 
ht = horas la año en que el área está abierta (365 dias * 9 horas diarias = 3.285 
hrs/año) 
 






FCpre = 1 –   148 = 0,954 
   3.285           
 
Calculo final CCR sendero BA = CCF (FCsoc * FCero * FCacc * FCpre) 
14.400 (0,025 * 0,13 * 0,985 * 0,954) = 43,97 visitas/diarias 
Calculo final CCR sendero LB = CCF (FCsoc * FCero * FCacc * FCpre) 
12.000 (0,019 * 0,03 * 0,99 * 0,954) = 6,46 visitas/diarias 
 
Calculo Capacidad de Manejo (CM) 
Para este cálculo se evaluaron las variables infraestructura en los senderos y personal de 
manejo para mantener limpio y en condiciones adecuadas los senderos. El equipamiento 
no está pensado para el sector por lo que no se incluyo en los cálculos.   Los detalles de 
evaluación se seleccionaron según el mínimo de cada uno que debe haber en la zona 
para el adecuado manejo. 
 
Cada variable fue valorada con respecto a dos criterios: cantidad (% entre existente y la 
propuesta) y estado (limpieza, seguridad, mantenimiento). Si bien estas variables no son 
suficientes para la determinación de la capacidad de manejo, aportan elementos para la 
realización de una aproximación. La capacidad de manejo se estableció a partir del 
















Según eso se califico la cantidad, relacionando el número existente con el óptimo o 
propuesto, llevando ese valor porcentual a la escala 0 – 4. Cabe destacar que cada 
















Caseta entrada 0 1 0 0 0 0 
Estacionamiento 1 1 4 2 6 0,75 
Área camping 1 1 4 1 5 0,625 
Área picnic 1 1 4 1 5 0,625 
Basureros 0 2 0 0 0 0 
Senderos 1 2 2 2 4 0,5 
Mirador 0 2 0 0 0 0 
Estacas dirección 0 40 0 0 0 0 
Sist. Interpret. 0 5 0 0 0 0 
Promedio (Factor/9)      0,277 








A/B (C)   
  Factor 
(C/4) 
Guarda parque 0 1 0   0 
Promedio      0 
Total       0,277 
 
CM =   0,277 + 0     * 100  = 13,8 % 
      2 
 
Calculo Capacidad de Carga Efectiva 
Como los senderos propuestos se encuentran comunicados entre sí, constituyen un solo 
sitio de visita, por lo tanto la CCR menor entre los dos senderos será la limitante crítica 
para todo el sitio. Esto significa que la visitación a los senderos tiene que manejarse 






Considerando lo anterior, la CCE es la siguiente: 
 
CCE = CCR * CM 
 
Donde: 
CCR = capacidad de carga real  
CM = capacidad manejo  
 
Calculo final CCE sendero BA 
43,97 * 13,8 = 606,78 vistas/día 
Calculo final CCE sendero LB 
6,46 * 13,8 = 89,14 visitas/día 
